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Solo puede ser proyectada la visión arfístico-religiosa
ssBgqaaagEsagâ
El-ti'ogloáitxsiao gerraanófr/o, raro 
eíémpiar de nuoatra fauna, o  i corto do 
Cütüücioáoras o largo de mala, fe y do ar­
gucias. A travé.g do su coro’oro primiti- 
Yo o desu apaBÍoaf..ínÍ0nt',í irracional, 
ias eo.sas se deibmu'vO. Sél.,) así se expli- 
■ca Cjue -ei hecho dii l'* •i’ ovoluoión rusa 
lo hayan acogido .oâ r.. a):egría j  lo sigan 
presentando como cía los aconteoi- 
mieritos favorable í , Aletnania.
, Y he aquí una peregrina paradoja: 
los germanóñlos, sobre todos los aspa- 
ñoloB, gente reaeci. fcaaria, oiorical, auto- 
ritarisba, amiga de I orden secular, par- 
tida.ria doi régiic ion absolutista y  de 
los gobiernos du ros y  de los procedi­
mientos despétic ,os, truóoase, d e . re­
ponte, en entusif ista de un moYÍrniea- 
to revolucionari o, bonáe, renovador, 
cual, el realizado por ei pueblo ruso, 
sólo por suponer lo, engaliándese, reali­
zad® en favor de* una deRlealtad inicua, 
de ■una traición e in nombre, cual hubie­
ra sido la hecha por IJusia a sus .>rlia- 
dos, si la revolución se liubiese operado 
en el sentido y  «on .íf,s tendeurjias que 
los germanónloB desfííibsu.
Son éstos los que* se horrorizan apte 
el preludio de una?, cuantas barricadas 
populares; los qp .& piden siempre que 
so ahogue en sa-’̂ Agre cualquiera tenta­
tiva de revoluci ón... Son ostfis eontra- 
diceiones, efectí > de su fanatismo, o de 
su abatimiento moral.
Ahora que d' adan que Alemania pue­
da aplastar al mundo bajo ©1 poso de 
sus armas, tie/aen que recurrir- a argu­
mentos iiusoTÚos; con es® ©nferetienén 
sus fallidas fisperanzas. J?o,eg'oo que ios 
soldados do^rkaiser uo p-uî Ásn lograr la 
TÍeto.iia,:. suponen que ésta, quo se les 
escapa, ííabrá, de obtenerse por la revo­
lución riisa, hecha, prf.cisaraoiite, con­
tra el oloiusnto y -la' t|5ád.ao;<icia germa­
na en aquel país. . '
¡Qué manera mjia '0s ¿̂\ipida de inter­
pretar el destrondir */®ato del zar!
existen dos partidos socialistas: .el de­
mocrático o m.ai'Xista y el del trabsjo"é 
agraí'io. Ambos, en los Congresos y 
reuniones que pudieron celebrar desde 
la declaración de la guerra, se han mos­
trado partidarios resueltos y  deeididos 
de la aocáóa. militar contra Alemania, y  
sus diputados en la I>ama han defenr 
dido estos acuerdos, egn tanta energía 
como entusiasmo. Los demás partidos 
de la izquierda, eonstituoionales demó­
cratas, fueron siempre resueltamente 
favorab. es a la continuación de la gue­
rra. Gomo se ve, la inmensa mayoría de 
las fuerzas políticas del país ha sido 
opuesta a toda , idea, a toda tentativa 
de paz' sin victoria.
Los amigos en Rusia de la causa 
germánica, eran k s  llamados bandas 
negras, la camarilla imperial, inspirada 
por la emperatriz, guiada a su vez, 
además do por su condición alemana, 
por las supercherías y  fanatismos del 
pope Raspuktin, al que un pfíeipe ruso 
-patriota eliminó, para que no siguiera 
ejerciendo de hechizador del abúlioo, 
medroso y poseid© de monomanía per­
secutoria ISTicolás I I .
Por otra parte, bastaba eonoeer la 
composición de los elementos políticos 
de la Duma y les nombres de sus jefes, 
para poder afirmar, sin riesgo de-error, 
que oi transeo-udeate cambio de régi­
men operado baj© sus auapioios, era 
contra las tendencias absolutistas y  re­
trógradas y que implicaba otra fermi- 
dabi© derrota para la éaúsa de Alema­
nia.
Coa este cambio de régimen, los ru­
sos, que antes luchaban por la patria y 
el zar, y  acaso por una remota esperan­
za de liberación, ahora lucharán, con 
más brío y  entusiasmo, por la patria, 
por la libertad y por una cercana pro­
mesa de redención.
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Alameda de Carlos Haes 
(kinío ai Banco España)
Sección cohíínii.a de CINCO de la tarde a DOCE de la noche
ESTRENO del magnífico epi-Hoy manavilloso y extraordinario programa.- 
sodio 30 y último, de la colosal película
£■# áiaffsmmt® ©®#®sto
titulado «El verdadero conde». ■
Completarán el programa el ESTRENO de la grandií'Sa película de larga 
duración y extraordinario argumento «Nerarod y compañía» y Ia£ ífe EXITO de­
lirante «Por una liave» y «Pepito será sporman.»
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S E S S y iü m  E SP E C IA L
Cofrespofldenda
El gran duque Miguel Aleixandrowith, en 
quien ha abdicado su hermano e! zar Nicolás 
II, de Rusia.
—La revolución rusa—dicen los pe­
riódicos gormanófiios—es ol camino ha­
cia la paz. . '
Puede que asi sea; pero de la paz 
contraria para Alemania.
Luego reoogon fantásticas versiones 
de Ñauen, o inventan cosas absurdas 
en su? redacciones.
—La revolución—aseguran—fuá de­
bida al cansancio dol pueblo ruso de la 
guerra y a sus fervientes anhelos do 
paz.
Si esto fuera cierto, los polítioos ru­
sos que so significaron por su germano- 
filia y quo intentaron concertar la paz 
con el imperio germánico, hubieran si­
do, después del cambio de .Gobierno, 
los ídolos del pueblo. Pues bien; a esos 
hombres que representaban ©aa ten­
dencia pacifista, favorable a Alemania, 
que preparaban,, do acuerdo con la zari­
na alemana consorte, la traición de R u­
sia a Francia, a Ihglatorra y a Italia, 
el expresidente Síuvmer, ©1 exministro 
Protopopoff, y  otros, oÍ pueblo les ha 
hecho justicia y sus cuerpos, caídos en 
laa calles de Petrogrado, pueden, dar fe, 
de que no es, precisamente,, el deseo 
de paz con Alemania, sino todo,lo con­
trario, el impulso seatiment.ai y políti­
co de la revolución on Rusia.
Ese trogloditismo germanizante ha 
lanzado también, por cuenta propia o 
por Cumplir órdenes recibidas, la falsa 
especie de que el elemento republicano 
y socialista ruso era partidario de la 
paz. Es una solemne mentira. En Rusia
sadando su hambre gracias al aprovisiona- 
mienfo cónsiderabilísirao que han, hecho de 
todo: alimentos, primeras tnaíerias y elemen­
tos para fabricar material destructor de ale­
manés y demás coalígado».
¿Revueltas o motines? ¡Ah, Rusia! Pero, 
ni Haraburgo, ni Berlín, ni Smítarg, ni Go- 
loHÍa, ni Es.sen, ni Munich, por ao referirnos 
más que al país alemán, han pasado por las 
escenas de revueltas en lasque las mujeres 
fueron barridas por las ametralladoras prusia­
nas. Estamos frente, a una táctica ultramo­
derna para ganar la guerra Alemania.
Se han convencido, desde el kaiser hasta e¡ 
último deiojs oficiales, que no se puede al­
canzar la victoria en el terreno puramente 
militar. Y  han encargado de está última mi­
sión a losBérnslorff, Helferich, Wolff, e ;cé- 
tera etc., mediante plumadas y despachos 
aéreos, donde se pinta con los más negros 
colores la vida en los países enemigos de 
Alemania.
Y mientras esto suceda, haciendo gdmir 
las prensas a fuerza de derramar oro dei Rin, 
la más prudente cautela reesmienda no ha­
blar de las victorias iuglesas en Mesopota- 
mia.ni comentar, como sería de rigor la caida 
de Bagdad, el suéñ® alemán de íaníes años 
y causa en el fondo de esta guerra catastró­
fica. A lo sumo, unas líneas para salir del 
paso mintiendo al decir que i© de Kut y B ag­
dad es una derrota turca. Lo es, mucho más 
alemana que turca. ¿For qué? Pues porque 
el ejército dal sultán está dirigido pergeñe- 
rales alemanes, les cuadros soa aléraanes, la 
instrucción y estrategia militares son alema­
nas. ¿A qué, entoncos, echar e! BJÚerío a los 
turcos? Mintiendo así y aderezando las men­
tiras con la ensalada que han condimentado 
los Bernstorff, Heífsrích, W olff, etc., se, 
aparta la ateación del pueblo de la verdad, y 
■mientras el pueblo alemán se atraca de esta 
ensalada, los pueblos alemanes sacian su 
hambre en abundancia. ¡Lástima que Alema­
nia no pueda nutrirá los suyos de las sobras 
aliadas!..
JUAN DE CASTILLA.
París i Marzo 1917.
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Cámara de
Es una delicia el leer,los comunicados ofi­
ciales de Alemania transmitidos desde Ñauen 
por el sin hilo a los periódicos ‘asalariados de 
ios países neutros. En París tenemos la fortu­
na de recibir la prensa suiza doce horas des­
pués de publicarse. Por ella se han sabido 
muchas verdades y m.uchas mentiras. Actual­
mente, los. escribas de Berlín están haciendo 
un derroche de ingenio para hacer creer a 
las gentes que Inglateara y Francia están a 
punto de perecer de hambre. Y  que el famo­
so bloqueo ful alemán, es el éxito mayor que 
ha alcanzado Alemania después de lafamqsa 
retirada  estratég ica  del M ame.
No paran ahí las cosas espeluznantes que 
Alemania descubre. En Rusia, la revolución 
por el hambre y en favor de la paz, pone es­
panto en los ánimos mejor tempiádos.
Resumen de cuentas: que, según los ele­
mentos informadore.? oficiales de Berlín, es 
tan difícil la situación de los aliados que (¿stan 
sus Gobiernos a dos dedos de pedir la paz a 
Alemania- Y esta Alemania, que se había ca­
racterizado hasta la fecha como la más inge­
niosa , burladora de tratados, convenciones 
pactos, del derecho y la moral, en una pala­
bra, ha descubierto el medio de publicar dis­
cursos de los hombres políticos de la cuádru­
ple inteligencia que ellos han sido lo.s prime­
ros sorprendidos al conocer el relato de los 
radiogramas Wolf. Tal ha acontecido con 
Lloyd Gaorge a quien los alemanes le han 
colocado un cuadro oratorio de la estrechez 
que hay en toda Inglaterra, capaz de reac­
cionar los flácidos estómagos de la inmensa 
población teutónica. Bien es cierto que el in­
ventor; comentarista y donoso embustero, es 
el ya célebre Dr. Hellferich, que se había 
aci-edltado como hábil malabarista de las fi­
nanzas imperiales y que, coin© dicen en Ca­
taluña, tiene más barra  que vergüenza.
Si; estos críticos de los países aliados es- 
tán haclendo una labor 'engañosa de los suyos. 
Se muere en Alemania, Austria-HuRgría, Bul­
garia y Turqnía la gente de necesidad en 
proporciones alarmantes. Pues, no señor, se­
gún las gacetas asalariadasj donde sucede 
eso es en Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, 
etc. El bloqueo full produce en cuatro sema­
nas esos efectos espantosos. No tendrán, por 
las trazas, los ejércitos coaligado-s que ha­
cer el último esfuerzo militar para imponer su 
paz con la victoria alemana. Rusia está s i  
cad e  o non cade^ por la inanición. Y como 
contera de toda esta pirotecnia famélica ale­
mana que recuerda aquello de «soñaba e! cie­
go que véía», recomendamos a los amantes 
de toda fr escu ra  espiritual, en la más irónica 
da las acepciones, el canto a,Alemania, que 
Bensrtorff, el embajador alemán expulsado 
de los Estados Unidos, ha hecho, al pisar la 
tierra nativa. Este nuevo Lohegrin del tupé 
y del descaro, ha dicho un raeq/z/o a! llegar 
a Berlín para uso de exportación. Maravllláse 
este gran facedor de éntií,oríetóy.. d© la cohe­
sión germánica, deí entúsiasínó germánico y, 
a. poco, de. la superalimentación germánica.
¡Contrasté estupendo con el cuadro de mi-
Convocades p®r ei presidente latsri- 
no de la Cámara, señ©r Huaiin Sans, se 
reuDieroQ ayer, a las éuatro y media d© 
la tarde, los exportaderes de vinos, para 
tratar del siguiáníe telegrama reeíbide 
de Madrid:
«Cámara Comerdo.
Si exportadores vinos nialagueños 
tienen partida dé iraporfanda para 
Cetíe, podríamos aquí eonseguir barco. 
Hagan el cómputo y procuraremos las 
mejores condiciones posibles.—
Nei, Gross.»
Los reunidos cambiaron impresio­
nes sobre el caso, agradeciendo la ac­
tividad y el interés demostrados por los 
señores Alvarez Net y Gross, que ade­
más de los iinportanítís asuntos de in­
terés general que están gestionando, 
no olvidan las cuesíiones mercantiles.
Como resultado de la reunión se ex­
pidió Un telegrama, enviando los datos 
neeerarios para que puedan realizar su 
gestión los señores Álvarez Net. y 
Gross.
L a  a  F á S ip iir a a s
La Goraunicación de España con Fi­
lipinas, tan necesaria a ios intereses 
morales y materiales de nuestro país.
Allí pudimos -conversar nuevamente 
con d  señor Gasset, en unión de los 
señores Diz y Gelabed, jefes en el mi­
nisterio de los servicios de puertos e 
didráulieos.
La entrevista nuestra con el ministro 
y los jefes resultó en extremo prove- 
eh©sa,'pues allí mismo se convino en 
la necesidad de abreviar trámites buro­
cráticos.
* Eí prímer resultado práctico de la 
reunióil ha sido que de! ministerio 
llamen  ̂ Madrid a los ingenieros seño­
res Peífersen, jefe de la División hidráu­
lica y Vi^erner, de la Junta del Puerto, 
euya presencia aquí acelerará cuanto 
soiieiíamos sobre ,iás obras de defensa 
contra é\ Guadalmedina.
Lllegó don José Creixell, incorpo­
rándose á ia Comisión.» -
Anoche se recibió la siguiente con­
ferencia telegráfica, dando cuenta de
las gestiones del día:
sCárnára Comercio.— Madrid 21-4
farde
acompañan, les obsequiará mañana con 
un almuerzo en ei Hotel París.
El señor Barzanaliana se ha incorpo­
rado a la . comisión, en nombre de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País.
Entre Io.s comisionados se óomenta 
la ausencia de íos senadores .señores 
Sáenz Calvo y Raíz Martiriez/y del di­
putado señor Sánchez Pizjuán.
El diputado señor Estraqa, trae la 
representación de los señores mai;qués 
. de Larios y Alvarado. . '
Mañana irá la comisión en 'pleno a 
visitar a! ministro de ía Guerra, apo­
yando lis  gestiones del alcalde para 
que se construya un edificio militar en 
los solares de la Plaza de Riego.
Luego visitará al ministro de Instruc­
ción pública, para la cuestió.n del acue­
ducto de San Telmo.
Las gestiones dei día da hoy, ofrecen 
un aspécío satisfactorio.»
en la monumental cmtá de series
w m m w M ^  M T M
estrenándose las series 11 y 12, íUu* 
ladas
ES e© i3ee ts"o  d© i s é ta e s ®  
y E l se€5&3ssts’® d e  sasn 
Completando el programa otras es- 
eogidísimas cintas, entre ellas la divi­
dida en tres actos, titulada 
M P ñ  ^  s y  s iE S T iü ©
Notables conciertos por el aplaudido 
sexteto de este Salón.
PreeÍQs.-Buíaca @ 0  céntimos, Media 
iS  id., General 15 id.; Media id.
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sigue mereciendo atei?,eión especia! de
. En el paíaci© de ía presideneia visitó 
h©y la'eomísión en pleno al jefe del 
Gofeiem©.
. El señor Bargamín expuso las aspi­
raciones íde Málaga, alabando las faci­
lidades prometidas por el rainisíro de 
Fomentó'.
Los señores González Anaya, Alva­
rez Net, Gross y Rodríguez Spiíeri de­
tallaron las ©bras.que Málaga necesita^ 
insisíiend© en que la dudad n© pide 
auxilios pecuBarles,, sin© la ejecución 
de obras proyectadas y pendientes de 
meros trámites burocráticos.
El eonde de Romanoríes nos dijo 
que a comisión tan valiosa nada podía 
negársele.
Se maniíesíó propicio a que los ira-
0 @ '
sería ciuq. el .primer inglés ha tn^zado en su 
¿,pafÍí; '̂é'giírréV cabalista y fu­
nambulesco Dr. Helferich! ¡Todo, publicado 
a un tiempo, por los perisdicos del país a tí­
tulo de bálsamo consolador de sus estreche­
ces y de sus hambres, y por los periódicos 
neutrales a tanto la linea! Es, después de to­
do, un sistema camo cualquier otro. Además 
de entretener las hambres de la familia, se 
pasa el rato haciendo e intentando hacer 
creer a los extraños, qus no es Alemania la 
que está racionada en todo, sino sus enemi­
gos que han gozado de lo lindo de las dul­
zuras pantagruélicas hasta ahora y siguen
la Cámara, que en este asímí® Iab©ra 
de acuerdo con el importante grup® de 
exportadores que reside en Barceloiaa, 
el eual ha citad© para una reunión el 
día 22 en Madrid.
Al estado actual dé la cuestión res­
ponden los siguientes telegramas que 
ayer expidió la Cámara:
«Madrid.—Alvasez Net.—Hotel París.
. Exporíaderes Filipinas ruéganle con­
curra asamblea celebraráse mañana 
Palaee Hotel, procurando acompáñenle 
restantes comisionados malagueños, 
por interesar grandemente Málaga nor­




Cámara Málaga, conociendo y ala­
bando gestiones realiza Gobierno nor- 
inalizaeión línea España Filipinas, rué- 
..gale.aprémielas medida posible hasta 
conseguir libre paso Canal Suez, que 
permíta aumentar actual servicio.— 
Presidente interino, Huelin.»
sSe S a  C o s ^ p s ié s i '
Con enorme retraso, se reeibió ayer 
mañana en la Cámara, el siguiente tele­
fonema de ia Comisión que se halla 
en la certe:
«Cámara CGmercio.— A'ladrid 20-7 
noche.
Conforme anuneiamos, acudimos a 
despedir a! ministro de,Fomento en la 
Estación.
En el expreso de la mañana llegó' de Ma­
drid, el capitán de infantería don Luis Flora- 
nes.
En el correo general llegaron de Cádiz, los 
concejales de este Ayuntamiento don Ma­
nuel Romero Rsggio y don Pedro Eriales 
López.
De Sevillá, el jefe  de movimiento de los 
ferrocarriles Andaluces don Alfredo Pastor.
De Córdoba, el comerciante da esta plaza 
don Andrés Rodríguez.
De Alicante, don Pablo Martín.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el apoderado de la casa de Larioc, don 
Laureano del Castillo y su distinguida espo­
sa, el duque de la Seo de Urgél, don Carlos 
Sánchez Cutilla, la distinguida señora doña 
María Sáenz de Jubera,viuda de Ansorsna, su 
bs’Tísima hija María y la bellísima señorita 
Eicisa Rueda; don Tomás Garda Pérez, y 
su hija la señora de García Zamudio (don To-
Pellicer y 
de re-
P & i i i t ,  í P a ¡ # a # s
Hoy sensacional acontecimiénto.
Reaparición de POLO, intrépido hér­
cules amerieano, llamado el rey de la 
fuerza. Protagonista de la ineompara- 
ble obra de indecible emoción 
l L ® E i S T m i
Estreno de la 3.  ̂y 4.  ̂ jornadas, titu­
ladas.
• y Ww® o
En vista de la expectación que hay 
por véria, la sección dará principio a 
lafj tres de ia tarde.
Compleíará el programa 
L a  t f a  d®
y otra de la famosa casa Keystone.
Precios; Palcos 4 pías.. Butaca 0 ‘40, 
General 0 ‘15, Media OTO.
EL LUNES es el conmovedor estreno 
de la PRIMERA EPOCA de ía popula- 
risima noveia
dos
Solo en el ÜME
66
evitar radicalmerite las inundaciones 
del Guadalmedina.
La comisión quedó coraplacidísima 
dé la visita por la franca disposición 
hacía Málaga del jefe de! Gobierno,
A la salida los reperíers fotógrafos 
de la prensa ilustrada nos sorprendie­
ron con el consabido fogonazo del 
magne.si0.
Seguidamente visitamos al ministro 
de Hacienda en su despacho, expresán­
dole nuestros deseos.
El señor Alba nos anunció que desde 
luego concedía un crédito extraordina­
rio para la reparación de las carreteras 
destruidas por los temporales.
A París, la señora doña Aurora Gálvez de 
Cámara y su bella hija Aurora.
A Córdoba y Sevilla, don Caídos González 
Osorio, socio de la casa González Hermanos.
desde aquí a pie a Macharaviaya,para bajar a 
la estación de Benagalbón, regresando a Má­
laga a las siete.
Recorrido apreximado a pie: Dieciseis ki­
lómetros,*
Observaciones: Almuerzo individual.
Para pasar «na temporada ai lado de sus 
hijos, los señores de Rosado, (don Antonio), 
ha« venid© de Sevilla don Manuel Clavero y 
su distifigíiida esposa.La distinguida señora doña Manuela Gar­
cía Yuste, esoosa da nuestro querido amigo 
don Rafael Escobar Roldán, maestro nació- | Han ragi-esado de Ronda, donde han, pasa- 
nal de es'a capital, ha dado a luz con toda j do unos días, el jefe de esta cartería, don 
felicidad un hoirmoso y robusto niño. | José  üor Rojas y su bella hija 'Elisa.
ITnío la madre como el recién nacido dis­
frutan de buena salud- 
Nuestra enhorabuena a los señores de E s­
cobar por tan fausto acontecimiento de fami­
lia y que e! aumento de prole corra pareja 
con la prosperidad que le deseamos.
Realizando su viaje de boda se encuentran 
en Málaga, procedentes de Sevilla, el tenien­
te de infantería don Diego López de Moría y 
Campuzano y su bella esposa, doña María 
del Carmen de la Oóma-ray Benjumsa,
En la parroquia de los Mártires le hán sido 
administradas las aguas bautismales a una
Accedió a facilitar la ejecución tíe las | preciosa niña, hija de nuestro estimado ami
obras necesarias en el Guadalmedina, 
anticipando el pago de una anualidad 
de la consignación del pantano del 
Agujero y quedando atento a las peti­
ciones que haga ia División Hidráulica 
para nuevas obras.
En •esto nos aseguró que tendría ver­
dadera liberalidad para ia provisión de 
fondos destinados al desareno, puente 
de la Aurora, etc.
Terminada la entrevista, que fué cor- 
dialísitna, conversaron separadamente 
con el ministro de Hacienda, el alcalde, 
Armiñán y Bergamín, conviniendo pa­
ra ei Viernes una extensa conferencia 
sobre la hacienda municipal.
La Cí^misión- de las Corporaeiones 
malagueñas, agradecidísima ai concur­
so de los diputados y el senador que la
go don .José Bandera González y de su distin­
guida esposa, doña Carolina de Terán Bo- 
nald.
Fué apadrinada per doña Emilia Bandera 
González y don Antonio Yaldcrrama, impo­
niéndosele a la neófita el nombre de María 
Josefa.
Los nmtíéí-psos concurrentes al acto fueron 
obsequiados'espléndidamente.
s
Con motivo de celebrakayer su fie-sta'ono­
mástica nuestro querido stinigo y correligio­
nario don Benito Ortega Muñoz y nuestros 
también queridos amigos y compañeros en la 
prensa, don Benito Marín y don Benito Fer- 
dández, recibieron muchas felicitaciones.
Con motivo dei reparto de premios del 
campeonato de Tennis efectuado en esta ele­
gante Sociedad,hoy a las 5 de la tarde se ser­
virá un té.
“JABÓN ROYAL“
La socifídael excursionista «Pro Patria» 
realizará la siguiente excursión el día 25 de 
Marzo actual:
Punto y hora de partida: Estación de los 
Suburbanos, a las ocho.
Itinerario: En tren hasta Benajarafe, y
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
i t e á S e s  de ilO T U L  ahorra ei® s 
«Msis de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensavos al Represen­
tante D. SALVADOR'R. MONTO YA, 
CÍSNEROS 55 MALAGA
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Almería 20 ISIarzo 1917.
Sr. Director del diario E l PopuLAn.
Málaga.
Muy señor mío:
Habiendo llegado a mi conocimien­
to que en un álbum confeccionado por 
los germanófilqs de esa, figura mi 
nombre y firma, así como el ramo de 
negocio ’a que me dedico, mé dirijo a 
usted, para que desde las columnas de 
su popular diario, formu'e mi más 
enérgica protesta, no sólo por habep 
usádo de mi nombre, sino por la falsi­
ficación y usurpación de mi firma. i
Soy de familia toda italiana, nacido ¡ 
en Italia, de cuya nación tengo mi I 
licencia del servicio militar, enVuyas 
filas tengo primos y oíros parientes 
que derraman su, sangre por la pros­
peridad de su patria y por la causee de 
la civilización. Si otras razones fio fue­
sen bastantes, ¿cómo puede pc-nsarse ni 
por un ensueño que yo/ pudiera ofre­
cer mi aprobación 'á' hechos que se 
encuentran 'con;:ienados por todo el
mundo civib/^ádo?
Dandd, a usted las gracias por anti- 
€tnCtdo, aprovecho esta ocasión para 
ofrecerm e a sus,órdenes'en todo cuan­
to me pueda creer de alguna utilidad.
De usted atento s. s. q. e. s. m., Saü- 
vador M arcsca.
EL LUNES es eí conmovedor estreno 
de la PRIMERA EPOCA de la popuja- 
rísima novela
Sol®  en el m m E  F i í s ^ m u m í
N @TAS DE SFDSST
F&QT^BMLL
En el campo del Malagueño F . C. y a las 
diez de la mañana, jugaron los equipos «His- 
pania» (l.°) y «Kacing» (2.®). Venció el «Hís­
panla», por un goal a cero. El partido resultó 
reñid©. Arbitró Alba (M.), del «Balompie- 
Gimnástica».
Por la tarde jugaron también de campeona- 
t® el Balompié-Gimnástica y Malagueño F. 
C. (2.°). Dominó todo el partido el Balompié 
marcando seis goals por cero los contrarios.
L qs goals fuaron hechos,tres por José Ma- 
,  ría, «no por León, uno por Alba (M..) y uno' 
p’0i-Moreno.
Componían el equipo vencedor:
Teruel, Pa!«*mo, León (G.), Alba (A.), In- 
faKís, Gutiérrez, Moren©, José María, Cosía, 
Alba (M.) y Jiménez (A.) Por el Malagueño 
jugaron Quero, Santos, García, Alemán, Me- 
dari, Padilla, León (©.), Hércules, Monaste­
rio. Com© se ve, jugó can nueve jugadores.
Arbitró impardalmente el distinguido afi­
cionado señor Losada.
Narciso Diaz de E?c ovar, el infati­
gable investigador de cases y cosas 
teatrales,fia pub icaclo, recientemente, 
una serie de «xÁnales cíe la Escena 
Española», que así se titula el libro, 
donde una vez más deirtuestra el caü- 
tor del alma popular, que su pacien­
cia j  voluntad son neiámente benedic­
tinas.
Muy curio,'-:© e interesante resulta 
este libro, tan práctico corno Util a 
profesionales de la escena e historiá- 
doreS) pues su autor ha recopilado 
cuantos datos j  sucesos de alguna 
monta so Sabe y "se . han escrito de au­
tores, comediantes y censores, duran­
te los años 1701 al 1750.
Según nos dice el distinguido escri­
tor en «Dos palabras'-, prolbnguito con 
que encabeza el contenido de su libro, 
esta serie de «Anales» son una con­
tinuación de los insertos- en otros vo­
lúmenes, que van formando la coni- 
pieta historia de la escena española, 
desde sus órígenes hasta el día, como 
resultado de constante labor, ya revi­
sando manuscritos hasta ahora desco­
nocidos, ya consultándolo poco que 
sobre la materia se ha escrito.
A continuación cita los autores a 
quienes consultó para la adquisición 
de datos, pues no ha querido dar a luz 
sus «Anales», sin que en ellos se rindie­
se culto a ía verdad histórica, o cuan­
do menos, lo más aproximada ’a lo 
realmente acontecido en cada caso.
Muchos plácemes merece Diaz de 
Escovar por esta interesante y curio­
sa labor que se ha impuesto, pues es 
lástima qiíe, a pesar de llenar la aten-* 
ción de una gran parte de la España 
que estudia y se di.strae,la marcha, ya 
ascendente o descendente de la eácena 
española, no existiera una historia lo 
más completa posible, de sus principa­
les componentes, como son actores, 
autores, representantes, etc., etc. De 
este modo, Diaz de 'Escovar, legará a 
las gener.aciones venideras una histo­
ria de la escena espaxlóla, en diversos 
tomos, que será generalmente ala­
bada.
E'elioitamos al distinguido escritor 
por esta última manifestación de su 
labor cultural y sirvan estas líneaas 
de aplauso y aliento para continuar 
y dar feliz remate a la obra que se ha 
impuesto.
L . R. C.
Acta de redépfiióíi ptovisiojiaí del adoqui- 
tiado de las calles de CsjJñchinsis y laterales 
dfe la nueva Cesa dé Socorro.
Moción tíel señor concejal don Diego Ol­
medo relativo eí nombramiento y pago dé 
jornales de los obreros municipales
Imforme de la Cótnisión de Policía Urbana 
en Eoliciíud de doña fíamOím de los Bios, so­
bre instalación de un kíOsco de, liierro en la 
Alameda Principal.
ídem de ía misma, en petición dé fóS yseí-' 
nos de ia Calle dé! Angel, sobre la parada d® 
c&rruaj«.s allí establecida.
Idem de la de Obras Púb!icá3,adofnpañ'andó 
los pliegos de coRdicione.s.para laS oiifS'áí dé 
reparación de pavimentos empedrados 
te el presente año en las calles de esta du­
dad-
Idem de la de Hacienda, Jurídica y de Ar­
bitrios, en .solicitud del contratista del servi­
cio de recaudación de arbitrios en periodo 
ejecutivo, interesando se le entregue Ík re­
lación de deudores para apremio de los niis'- 
mos.
Moción del señor concejal don Enrique 
Mapelü,sobre limpieza de la alcantarilla de la 
calle de Cintería.
Idem del se,ñor rsgidor don Pedro Vanees, 
propopiendo se dé el nombre de don Joaquín 
Dicenta a la Plaza de Toros Vieja.
Idem del señor concejal don Antonio Gar­
cía iVLorales,pidiendo se dé el nombre de don 
Francisco Giner de los Ríos, a una de las 
más importantes -vías de esta ciudad.
Idem del mismo señor, para que desaparez­
ca el urinario de la calle de Salinas.
Idem del mismo señor, proponiendo .dis­
tintas obras en la Haza Bajg d« la Alcazaba, 
trozo existente delante del '¡Hospital Noble, 
calle de la Maestranza y frente a la Plaza de 
Toros. ■ , ,
Otros procedentes de la superioridad o de 
carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del día. /
De la cofradía dcl Santo Sepulcro, invi­
tando a lá Corporación a la procesión del 
Viernes Santo,.
De. don Fermín Alarcón Sánchez, recla­
mando contra el Arbitrio de Inquilinato.
Del señor presidente de la Junta de Patro­
nato Obrero de San José, interesando de la 
Oorporación adquiera algunos ejemplares de 
la guía que ha editado.
De doña Rosalía Jurado Salas, solicitando 
licencia pora alquilar la casa número 8 de la 
calle de Muñoz Herrera.
De la señora marquesg de Fontana, intere­
sando ser bajada en los padrones de vecinos 
dé esta ciudad por traslado de residencia.
Del médico supernumerario de la Benefi­
cencia Municipal, don Enriqup Alamos, refe­
rente a la licencia que disfruta.
Dé la superiora dd Asilo' de Martirices, 
pidiend® algún socorro.
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E. iíl’tliCIZ «
(Farmacéutioo sucesor ^  H, i 1© Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .'■'MA '̂ ÂGA 
Med).oamentoa químlcamenta' pm’os.-Eepe- 
cialidaclea nacioaalos y éxtrnnjc-rai _
Servicio especial tio envíos apea vlncias. 
Se!í“W!lr:ii® í le  wieoSie.—Pfu'a recetas, sin 
aruneüto de precios.
ON PAULE FEMIOA tS
! I Caleíid^rlo y cultas
Q.aeda abierta la temporada de primavera. 
Talleres de confección bajo la dirección de re­
nombrada profesora madrileña de
C O E T E  ! P A R S S 3 É ^
Luna nueva d  23 a las 4-b. 
Sol, sale 6-49, pénese 6 5
Trajes sastre y fantasía. Vestidos seda negros 
para Semana Santa desde pesetas.
Semana IS.-'-Jueves 
Santo de hoy.r-San Baííitio.
E l de mafiaha.—San Fidel.
Jubileo para hoy.—Hn el Cister. Vacante, 
de trfeñanas*=* îdem.
Se garantiza ía nerfección en
Puntualidad en loS encargos :
E i^atse^o II '» .
P I S E G I d  F i J d
las hechuras.
: T © iéf® H io
( Observaciones tomadas a las ocho de la ma* 
fiat/a, el día 21 de Marzo de 1917:
A.'tura barométrica reducida a  ©, 753‘8. 
Ma'xiraa del día aníeriror, 22*4.
Míh 'ima del mismo día, 12‘2.
Tenuóraeíro seco, 13i'0. 
ídem húmedo, 9 ‘4.
Direct'fón del viento, NO.
Anemó.V»tro,~K. r.i. en 24 horas, 229, 
Estado vfi'l cielo, c&éi despejado.
Idem dal n̂  ar.rizádíi.
Evaporació. n mira, 6*5.
Llií'via en rah m, 0 ‘0.
w o r m m s -
Pas»tsd®s ei® f©®t©Jcss
Para disputarse una valiosa copa de plata 
donada por don Matías Sáenz de Tejada, el 
Málaga Racing Club había organizado dos 
partidos cen motivo de las presentes fiestas 
primaverales. Los equipos designados por el 
Sacing para disputarse con ellos el valioso 
trofeo fueron los equipos ds segunda catego­
ría Victoria F . C. y Balompié-Gimnástica. 
Tócola en suerte jugar el Domingo con el 
Racing al Victoria F.'O.
Dada ía superioridad del Racing (campeón 
de primera categoría deí año pasado), sobre 
Ies simpáticos Victorianos, esperábamos to­
dos qua la paliza sería enorme; pero aventu­
rarse a ser profetas en estos tiempos es ha­
cer el ridícuio, y sino para prueba un botón--- 
A las órdenes del antiguo jugador Cotilla 
se alinean los equipos, en, medio d,e más de 
2.000 personas que asisten al partido. Tam­
bién asiste la banda Municipal.
Puesto cada uno en su sitio vemos que per 
el Racing juegan Parrado, Uranga, Ramírez, 
Matías, Qamez, Ciníora, Silva, Girardo, Min- 
guet y Reqaena. Por el Victoria Campos, 
Bravo, Toral, Conde, Aleña, Picasso, Piñero, 
Norberto, Valdecasas, Alvarez (O.) y Gon- 
t.éX<iz.
Seguir el partido, jugada tras jugada,ade­
más de imposible, resultaría largo; por lo tan­
to rce voy a limitara reseñar io más saliente 
del misme.
Púranta el primer tiempo el Racing a los 
tres minutos de empezar consigue el primer 
goat de un buen chut ds Requena; los Victo­
rianos en v"7 de cohibirse por este percance, 
se creen, sobre todo Picasso, que jusga horro­
res y el empate de un soberbio
chut de Yalcasas; durante dicho tiempo y el 
segundo, los Victorianos dominaron.
El Racing consiguió el goal de la victoria 
de un chut de Minguet que Campos ro pudó 
parar, por estar hablando con un espectador; 
dicho goal, io consiguió el Racing en una 
prolongación de diez minutos que hubo ne­
cesidad de dar, pues al terminar el partido 
ambos equipos estaban empatados a un goal. 
De t«dos me gustaron Picasso que jugó por 
los 21 restantes, Tova!, Bravo, Piñero, Cam­
pes, Ratnirez,.Uranga, Cintera y Requera.
Ansiosos esperábamos el partido del Lunas 
entre pI Racing y el B. Gimnástica, por lo 
grandíoío qué resulian'a eí encuentro. Mucho 
ífiás numeroso era el publico que en el ante­
rior; llegaban a 3.000 personas las congrega­
das en el Muelle de Cánovas.
Tan bien ameniza e! espectáculo la banda 
Municipal. ,
A las cuatro menos cuarto, Toral da la se­
ña! de alinearse los equipos. Por el B. Gim- 
r.ásíica juegan Teruel, Palomo, León (G.), Jo ­
sé María, Infante, Gutiérrez, Moreno, Alba 
{K.), Oosla, Alba (M.) y Jiménez (A ).
Per el Racing, Parrado, Uranga, Ramírez, 
Almedro, Gerardo, Gamez, Requena, Min­
guet (M-), Gambero, Bandrés y Piñero (M).
Durante el primer tiempo, en el que ligera­
mente dominó el Balompié, no ocurrió nada 
digno de mención, a no ser el sobsrbio chut 
de Cosía de rechazo de un saque de Parrado 
y varios de José María y Adolfo, muy bien 
parados por Parrado. -
En el segundo tiempo el primer goal lo 
consigue Cosía '̂ara los' suyo.s de uir enorme 
chut de anguío, (la ovación fué enorme; va­
rios entusiasta lo abrazan). Pero dice el re­
frán que la dicha dura poco; los balompédi- 
' CO.S, que hasta aquí han estado jugando muy 
bien, se confían; losTacingisía.s se crecen y 
consiguen el empate de un chut de Gerardo 
desde ef centro del campo; fué un goal inve­
rosímil. El de la victoria lo consigue Reque­
na de uno cambiado colosal. Dos goal más 
hicieron, pero ano fué orsai! do Piñero y el 
otro de un saque de esquina que, como no to­
có nadie no era válido. Por lo tanto, venció el 
Racing por dos a uno, ganando la copa. De 
éstos: Requena Almendro y Ramírez muy 
bien. De los otros Costa, León y José María 
colosales, Gutiérrez bien.
La junta diractiva del Racing ha ofrecido 
un premio a los equipos «Victoria» y «B. Gim-* 
nóstica». La falta de espacio rae obliga a no 
poder dar más detalles; en otra será.
MACHT.
B E  m U T i e i t
Ayer íoearon en este puerto, los va­
pores «ArpiUa©» y «Valbanera», en los 
cuales hacen sus práeíieas de mar los 
alumn»s de esta Escuela Espeeial de 
Náutica,señoresUlpiano Atraca y Casto 
M. líufio.
Este último vapor procede de Bue­
nos-Aires y por la noehe siguió su vikr 
je a Barcelona.
TodoS: sus eoinpañeros de esta Es­
cuela de Náutica fuerisn a recibhios y 
feiiciíarios.
Gran premio y Medalla /
Oro' en la exposidón de GÉNOVA
- Fabricante, D. Julián
F ® r E s *© © s if ’ r i i é S :
■ S a n t a  ¡p is a s i® ®
LSsseá eS© lüSáÍEga a  F a e s ig iiro ía
Esta Compañía tiene el honor de in­
formar al, público, que a partir de hoy 
22 dei corriente, se reanudará el servi­
cio de trenes en la sección de Málaga 
a Fuengiroia, con arreglo ai horario vi­
gente. .
Dicho horario es;
Tren número 51.—Salida de Fue?{gi~ 
rola, a ícis 7,20. . '
Tren número 52.—Salida de Málaga, 
a las 9, (Domingos y días festivos).
Tren núhiero 53'.—Salida de Fuen- 
girola, a las 11,45, (Doriiingos y días 
festivos.
Tren número 54.—Salida de Málaga, 
a las 13,45.
Tren número 55.—Galídade Fuengi- 
rola, a las 17,15.
Tren número 56.—Salida de Málaga, 
a las 18,55.
Málaga 21 de Miarzo de 1917.—La
Dirección.
D éla de Ornato, proponiendo que se de e¡J 
nombre de Prieto Mera a la calle de los Pos­
tigos. ,
De la de Personal, en solicitud de don F e - . 
Upe Sánchez, pidiéndola plaza de cartero de 
la Venta de Galvey.
De l'a misma, en idem de don Rafael Cue­
vas Toro, interesando se le coloque én las 
dependencias municipales.
De la misma, en asunto referente a dos 
maestros de sección.
Do ta de Arbitrios sustit.uíivos,en reclama­
ciones deducidas coiUra el de Inquilinato por 
don Manuel Mata y don Nicolás Prats.
De la misma, en idem id,, contra el de cé­
dulas personales, por don Carlps Carranque 
y don Pedro Ruiz.
De la misma, en idemid., contra el de ro­
daje, por don Franci.sco Linares.
De la nsisTiia, en ídem id-, contra el de pa­
tentes, por don Migue! Palomino y otros, 
doña Carmen Lorduy, don Ernesto Solano, 
den Antonio ?járquez, don Enrique Cruces, y 
don ,ips:é Bubí.
IOTAS BlBLIO&MfíCAS
L s3 E s fe -3 » a
D iaz- Gü em es, (B  lirgos), 
quien elabora tám.&ieii 
ias acreditadas M AEG. A.S
R E G IS T R A D A S  ne 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  D E D O M ÍN -  
GUEZ-Vitoria fcEl Hue­
vo» y «Numancia»como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
ciase de Materias primas 
para el tam o de cerería
En ©1 negoeiaá® ¡ -corresponaient© de 
este Globiorno civil.so  reáfeieron ayer 
los partes 4© aeeidoiíqtes ¡del trabajo» su­
fridos por ]©s obreros siguientes:
E,afaoi Jimóness Ortlóijez, José Medi­
na Ánaya, Sa.ivaá0r: B/ipez Gutiérrez,. 
Antonio M ama Sei îíi'a, José Arjona, 
José López, Maniioi, J^ánchez, Angel 
Lara, Jofeé (̂ ^̂ Smez, Ramírez, Blás 
Páez y Diogo H®ga.
• En el vapor correo ' Re Melilla .llega­
ron ayer señores p. Rsajeros. gignien- 
■f4's: . .
xDon Anslrés. Sánéhí 12, don Maximino 
Infa.ntes, d«,''n .Mig^uoi G-óinez, don Tor- 
cuatO'. A guila, don Sulvádor Vela, don 
Q-eraráó Alem án, den Luis González, 
don Juan Políia'ír, don Julio Pérez, 
dea L u is Aisparviii',. don Antsaio Ma­
c la s /  tion .Antonio'Pé;rez.
y blanqueador de ceras en gran escala.
^ “Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
yo; Hijos de Antonio Chacón, C isnerosJj5 (Droguería.)
El día 14 d@ Abrií Aróximo se veri­
ficará, en ®sta JefatiiEgi, de Obras públi- 
fias ia subasta ptara mtratar la obra 
d© pintura áe les puonti es sobr© los ríos 
Guaáíalteba y  Turón, d« > la carretera de 
Peñaivubia a ía estaeio n da Adora, en 
la oaafcíJaá d® 7.447*02 p. esetas.
C a r r i l l o  y  . C o m p a ñ í a
Orden del día para la próxima sesión..
€ ie  ® 'fi© áo
Oficio del señor alcalde, participando que 
ha salido para Madrid, en cumplimiento de! 
encargo que se le confirió. .
Expediente para proveer, mendiante con­
curso, dos plazas de médicos süpernumera- 
rios de la Beneficencia Municipal.
Pliego de condiciones para el concurso de 
adquisición del mobiliario, con destino a las 
nuevas ca.sas consistoriales.
Circular de ia Delegación de Hacienda, re­
lativa a la liquidación de los débitos con el 
Estado.
Oficio del administrador del Matadero, re­
lacionado con el ganado lanar y cabrio que 
se sacrifica daravite la próxima feria de Pas­
cua de Resurrección.
Presupuestos formulados por el Ingeniero 
Municipal, a saber: Modificsción déla ra.san- 
te de un .trozo de calle de San Bernardo el 
Viejo.—Reempiedro da im trozo de la calle 
de Salamanca.—Adqui-sición de material para 
el servicio de aguas de Torremolinos.—Lim­
pieza de la alcantarilla de calle de Arco de !a 
Cabeza.—Limpieza de la alcantarilla de la 
plaza deí marqués del Vado.—Readequinado 
de un trozo de pavimento comprendido en­
tre las calles de Santos, Cisneros y San Juan.
Oficio del señor concejal don Domingo 
del Rio, pidiendo tres meses de licencia.
Comunicación del fundador, protectores 
y Junta de damas de la benemérita obra Max- 
Bembo de Barcelona relacionada con el edi­
ficio que ha de dedicarse a Asilo.
Otra, (leí Juzgado de In-sírucción del dis­
trito de Santo Domingo, ofreciendo una cau­
sa por desobediencia y defraudac:ión.
Oficio de la Compañía alemana de electri­
cidad, sobre modificación ele la tarifa vigente, 
para el consumo industrial.
Nota délas obras ejecutadas por Adminis- 
tracción en la semana de 11 a 17 de! actual.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Presupuesto formulado por el arquitecto 
municipal para la pintura y numeración de- 
tablillas en el Cementerio de San Miguel.
Certificación de obras de adoquinado con 
materia! usado realizadas durante el mes de 
Febrero último.
He aqui.el sumario que publica esta bella y 
elegante fsvisíá en su número de la presan­
te semana, que acaba de ponerse a la 'venta 
en Málaga:
«Tipo castellano», dibujo de Gustavo de 
Maeztu, portada en color.
«Ssuíiraies'sto y «RealpoHíik», crónica de 
Ramiro de Maeztu.
«Un-infante sin alteza-», artículo de Diego 
San José. '•
«Mujeres paraguayas», cuadro de Garios 
A. Oasíellátios, magnífica reproducción en 
color. • 7 ■
«Carlos A Casíelíones», artículo biográfi­
co de Silvio Lago, con reproducciones.
«Devuelta de las trincheras», dibujo de 
Matania.
«La hora negra», poesía de Hjnilio Oarre- 
re, dibujo de Moya de! Pino.
«Antonio Zozaya», interviú .'del Caballero 
Audaz, con fotografías. |
«Recuerdo de juventud», cuento de Car­
los Mico, ilusfiado por Bartoí(!Í¿zi.
«Una artiáta original», por Carmen de Bur­
gos, con fotografías. i''
' «Sevilla monumental».
«La campaña .en ía región alpina», dibujo 
de Matania, en doble plana central,
«Por los caminos del mundo; el palacio de 
Miramar», por Melchor de Almagro San Mar­
tín, con fotografías. ;•
«Los nuevos ricos», por Antonio Q. de Li­
nares, con.un dibujo de Echea;
«Nocturno», poesía de Manuel Verdugo, 
ilustrada por Verdugo Landi.
«San Migue! de Escalada», por Andrés Gon­
zález Blanco, con hermosas íptografíss.'
«S! madrigal de las cerezas», poesía de 
José Montero', con artística fotografía-
«Cuadros de! teatro Español».
«De norte a sur», notas por José! Francés.
«Paisajes españoles», iámina en color, 
acuarela original de Bonnin.
«Elche: Las Palmeras», por A- Hernández 
Cata, con fotografías.
Se haÜa a 50 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de diarios.. • • < ' v  ,
Abonos y. primeras] materias,-—SuperfosSato de cal 18[20 pai'a la próxima siembra, 
con garantía de riqueza.
La- UniveTfiiáaJ de Granada fia apro­
bado la liatfc deíiíiít'iva de- los señores 
de aqúel Olámstro uaivesrsifeario que 
tienen áere®lib' a elegir senads'r.
Duraaí© los ái'as! 22 ,al 31 del m3S 
aeStial se vérificará en Riegardo la co- 
braiuza del prim.er tiin ióstre del repar- 
tiiaíá.nto á.9 Gonanmet’. del presente año
O^pésito eiía Calla di®
Pasosa Sseforss'ies y-gsit*eo3QS| aSh'3slE*s® a  lA PBtPeceS^sta
1 2  v  í a .  - -  a i S & i l A i
S 3 Se han reo,nido I^s jitn tas nmmicipa- lesdeleensa (ie Yaile d^; Á.báalajís y 
Jnbriqno para designara lós p.?esí¿en­
tes d© mssA y  suplentes que han de ac­
tuar en las ©.lé̂ -ioiones ve.teide.ras.
■ j y i L i ' 0
Según participa ©1 cónsul español en 
Laraehe al miniatorio . de Estado, han 
fallocido en aqufe.Ua. pobiftcilón, Margá- 
rita Arroyo , Qairo2>‘d« 74 años, natural 
de Benalauría y  Franeisoo' López Tole­
do, de 16 años, de Pei% na.
Batería dé odómá, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Toruilleria, Olavazóuj . Alambres, . Ma- 
quinaria, Gementós, Oüapas de ¿ierro, Sino estañadas, latón oobre, y alpaca. Tubería de hierro., 
plómo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento. ,,
( é a ie fe ® ® ié a í i
Choubeslá,SalamBaSraa, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, 
Marcos para Ghimenaa, Braseros y Calentadores para .pies, con carbón y con agita.. ,
L ñ  K E T M L W m m m A  
é® S®s -T3ims„ '2 B
í A  »  )
Se construyen armaduras, depósitos, puentes ytadaelass d® trabajos metálioos. Se vendes 
precios bajos, poleas, ©ngranajes, volantes y muchag otras piezas de hierro fandiSo. .
E
Agradecemos a nuestx í̂) etítimado co­
lega «El Diario Malague.ño»- las frases 
oariuosas que dedica a nut'stro querido 
oempañero de Redasción Rodríguez 
Cuevas, a l hacer la reseña de ía confe­
rencia que dió en lesa Exploradores.
A l Polo fuó Sisobuto 
hace un año y  ya no ©sesribs
¡Habrá muerto de escorbuto.
por no iievar,'el muy brpto, 
«Licor ¿el P o ío 4 e  DEve». ,
Cura ql estómago 0 iatsB^'nos el Elí­
xir Estomacal de iSAIZ B E  CARLOS.
mí pssa» ©r* j
s m ™  mmm, m
Eataría de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, 
tcsüüleria, clavazón, cementos, etc., etc. '
B e a t e r í a
hojalata,
8 A í S T P ; S r 8 4 ,  — g S S A L ñ S A  
Cocina y Hérramientas de todas clases, 
f;.', Para'fóvoreoer a) público con pi'ecios muy., 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooo!- :. 
na de pesetas 2‘40 a 3, 8‘75, 4‘50, 5*50,. 10‘25, ¡‘ 
7,. 9 , 10,‘90 y Í2 ‘75 en adelante hasta 5Ó.
S e , hace un bonito regalo a todo; oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEISNLAL 
Callicida infalible:'curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los x'ies.
De venta en droguerías y íiondas de quicalla. 
E l rey de los callicidas .'fBálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando lio- 
prlguez.
Gamas
y ESPECIALIDAD en CAMAS DORADA S 
7 ( f r e n t e  aS
La casa más antigua y la que más garantía 
ofrece su articulo.
No tiene sucursal ni vende a plazos. (Todo 
es nuevo.)
Cololiónes de lana, borra.y miraguano. 
Depósito de lana de corcho. (J'-
7< P t-e c io  d e  f á b r i c a s
, Dejad de administra/ Aceito de hí­
gado de bacalao, q^e los 311 leriáos y  loe; 
niños absorben siom}7í 9 eoD. repiignan- 
•da y  q'uó los fatígá t  mque n.o lo difie­
ren. Reempíaaatlio -.or e] VINO GI- 
R A R D , q'ue só eüen.eDtr*̂ , én todas ka 
buenas farrnaoias. Agrádahlo ai paladar, 
3oqás activo', facilita ía forma@ión de los 
huesos en los niñós. de. creciir’iento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis. E l mejor tónico para láscón- 
Taleoencias, on la aneiáisi  ̂*'̂ n ia tnfeer- 
euiosis, en ios reata-Abismós, —• Exíjase 
Inm -r' p' A. GIRAHD . París. ^
c a s  «t®ACESE?
«  OEBÜSffOS DE ftEO.«¿lS
tssi_ . M l I f S T t e C W : £ S  V F S L t B Í O S  .J.,,
I  S í í L P H p e  Q F A M W R Í A  A 5 S ¿ a « T Í Í Nis> TOSíciA <e«Ao, «siiaá»
S E s fe s a s tá  'í!?i©iaEBstaE*ia 
Tendrá lugar la de la casa número 
7 d© la calle de Tomás de Cozar de esta 
ciudad, eon un metro cúbico diario de 
agua de Torremolinos que la surte, el 
30 próximo, a las 15, en el estudio del 
notario don .Juan Barroso Ledesma 
(Alameda de Carlos liaos núm. 4. ■
. S E m m íT B íB  ; .
O'u leda debe saber antes de suma- 
Lt'm onio.
. Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados^ so les en.viará por correo cer­
tificado, mandando. 3 pesetas on sollos y 
iW /  - ■ -  ■ - -giro -poBiali^Anfonio García, Conchas, 
a, Madrid
iaaiwayiaBWiâ ^
- f ;  .
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Madrid 21-1917. 
E i e o c i é i i .
Washington.—En la élecdión coni- 
plementaria yeriiicada, el candidato del 
Gobierno, W aísoá, obíiívo 764 votos, 
y el candiíaío pacifista logró 596.
- p M 0 w m € m s
Madrid 21-1917.
O a s s ^ t
Sevilla.—El ministro -de Fomento, 
desde la estación marchó al alcázar pa­
ra «anferenciar con el rey sobre ios da- 
ñfcs causados por las inundaciones.
Luego, acompañado de. Jos ingenie­
ros, visitó layega de Triana y demás 
sitios castigados por la riada.
Al regre.sar, volvió a palacio, almor­
zando con el rey.
■ I Í £ s © ig a  ' '
Valencia.-La huelga de fundidores 
sigue lo mismp.
Hoy fueron detenidos dos huelguis­
tas, por golpear a un esquirol.
H©^l?ztéE8
Cádiz.—Esta noche se reunirán en 
el Ayuntamiento muchos! elementos 
' prestigiosos dé la población, para tra­
tar de que crisíaiieen las ideas expues­
tas por d  rey, a fin de procurar la refor­
ma de la ciudad.
Cádiz.—En.la E'sGÜéla naval comen- 
zaroH hoy las vacaciones concedidas 
por don Alfonso, hasta el Sábado de 
gloria.
Sevilla.—El rey y Gasseí estuvieron 
en la orilla déi Guadah a.
Al regresar, estancóse en el fango el 
auto que los coadueía, teniendo que 
apearse don Alfonso, y sus acompañan­
tes.
Los iñgenierós militares ayudaron a 
poner en franquía el auíomovil.
Oviedo.—Los ferroviarios de Langreo 
han notificado a las autoridades la 
declaración de huelga para el día 28.
BI Gobernador conferenció con él 
Director de la Compañía,
Obedece la .huelga a negarse la Em­
presa a eonceder las mejoras ofrecidas 
en 1916.
Barcelona.—Entre. Man resa. y Salíení 
ocurrió un desprendinyenío. de íi,erras, 
quedando detenido ei eoffeo de Zara­
goza.
S ip t i| s a t ía  ,
Barcelona.—Las juventudes radicales 
organizan para Híáñana un acto en la 
Casa del Pueblo, como muestra de 
admiración hacia Ies revolucionarios de 
laDumarusa.
Serán invitadas al acto varias perso­
nalidades, del partido.
Para después próyéctán una mani­
festación, con bandera y estandartes, 
que irá al consulado moscovita a rendir 
homenaje de simpatía.
© ts«sa, „
Sevilla.—Por la noche se reunieron 
en el gobierno civil los ingenieros, di­
putadas y fuerzas vivas de la localidad.
E e § s « © .s ©
Sevilla.—Mañana, a las seis y m edia,; 
en tren especial, regresarán los reyes a 
Madrid. ■
Z o r i t a
Barcelona.—Esta mañana llegó Zori­
ta, proponiéndose marchar a Madrid 
en el tren de la noche..
. W Sp aen asew a
1 Barcelona.—El presidenté de! Con­
greso estuvo en las bodegas dél conde 
de Lobern.
Por la tarde visitó el edificio de La 
Alianza, que viene construyéndose y 
cuya primera piedra colocó Dato.
Barcelona.—En la Oficina de soco­
rros del consulado alemán, un súbdito 
tudesco disparó su revólver contra el 
encargado, po.r negarse éste a soco­
rrerle con la cantidad que pedía.
El proyectil no hizo blanco.
La policía busca al agresor.
Barcelona.—En el expreso de Fran­
cia llegaron de Gsííe 53 tripulantes de 
un barco norteamericano echado a pi­
que por un.submarino alemán.
L © s  e s p s ü e l © . ^
Barcelona.—Según las noticias que 
llegen de Cette, empieza a organizarse 
en aquel puerto el servicio de vapores.
: La última semana llegaron seis, con 
cargamento completo.
El mercado de vinos recobra su as­
pecto ordinario.
Los precios de los vinos españoles, 
por lo elevadeSj no figuran en el bole­
tín de aquella estación etnológica.
ü i s e r i s s
Tenerife.—Aumenta la miseria. 
Numerosos obreros recorren los co­
mercios implorando limosnas. .
Tenerife.—En Icod se incendió una
finca habitada por un matrimonio y dos 
hijos.
El edificio quedó destruido y a sus, 
moradores se les pudo extraer, no sin 
que recibieran graves quemaduras.
Barcelona.—Los huelguistas estam­
padores suman hoy 7.000.




Nos dice Rulz Jiménez que se ha so­
lucionado el conflicto de la carne en 
Madrid.
El valor del ganado sigue aiimen- 
{ tando. . .
H y i2 2  J i E s i é o e s
' Extraña el ministro de ía Goberna­
ción que la prensa siga diciendo que 
la persigueu, y que hable de numero- i 
sas denuncias, cuándo se han formu- I 
lado bien'pocas, y todas por injurias a j 
ios beíígeraates.
Anuncia que hoy regresará Alvara- 
do, y cree que mañana habrá Consejo.
Esta mañana le comunicaron la lle­
gada de Gasset a Sevilla, recibiendo 
también la noticia de que Miranda re­
gresará el Sábado, acompañando al 
rey.
L@ ©jsge dis© ©i Prssidesste
El jefe del Gobierno recibió hoy nu-
necesidad dé acudir a procedimientos 
extremos.
EMütiiíe de! movimiento no puede 
preveerse, pero ios obreros estiman 
que será extensísimo, abrigando ¡a es­
peranza de que se .sumen al paro las 
clasé^'mereantiles e industriales.
Sobre la fecha del plahíeamiento del 
paro es probable que no sea antes del 
15 de Abril. ■
He aquí los números premiados en el 
sorteo deídía21 de Marzo de 1917;
Núms. Premios Poblaciones
21150 Primero Barcelona
14988 Segundo Sevilla . ■
17387 Tercero Madrid
19598 Cuarto Pamplona
29445 » San Sebastián
14014 » Vitoria
672 » Coruña
3334 » P. Sía. María
16390 » Madrid ^
20368 » Algecíras
20283 Caceres
merosas visitas, entre ellas la de la qo- 
misión malagueña, que presidía Ber- 
gamín; otra de Guipúzcoa, presidida 
por el duque tíel Infantado, y otra de 
la Casa del Pueblo.
También le visitaron el generalAgui- 
lera y muchos senadores y diputados.
Habiando coa los periodistas ¡es dijo 
que no se celebrará Consejo hasta el 
regreso de los ministros ausentes.
En dicha reunión se tratará de las 
peticiones de los malagueños que 'se 
refieren a la ejecución de proyectos de 
obras, aprobados ya.
Más tarde conferenció el Presidente 
con Qimeno y Ruiz Jiménez.
E s9f® s= iíl©
Desde hace tres dias se halla enfer­
mo, sufriendo un ataque de grippe, el 
general Luque.
P 0 ti© i@ !r a © s  .
La comisión de la Casa de! Pueblo 
qüe visitara a Romanones le pidió que 
se anulen las elecciones de Pontevedra 
y Lugo, donde se cometieron muchos 
chanshunós, y que seasí puestos en lí­
ber iad los obreros detenidos en Puente 
del Arzobispo.
y ,  Í 0 S
De la visita que hicieran esta maña­
na a Alba los comisionados malague­
ños, salieron éstos excelentemente im­
presiona dos.
Hablando luego el ministro con los 
periodistas, les dijo que las peticiones 
de Málaga serían atííididas,por tratarse' 
de créditos consignados en presupues­
tes, y  lo que se pretende es, solo, ali­
viar ios trámites.
Aseguró que el Gobierno está dis­
puesto a dar toda dase de facilidades.
P a j S t c í r a l
Se viene comentando la pastoral del 
arzobispo de Toledo, con motivo de la 
cuaresma, titulada: «El Papa y la pa¿ 
de las naciones»..
Dice que la guerra actual la anuncia­
ron todoslos pensadores y que la paz 
no puede venir de las naciones que lu­
chan.
. I l i w a f ‘a s i©
Esta mañana regresó de' Huesca el 
ministro de Grada y Justicia.
Se ha concedido el empleo de pri­
mer teniente, en propuesta extraordina­
ria, a los segundos de la escala de re­
serva de infantería, don Victoriano 
Fejpers y don Antonio Estebes.
La.«Gaceta» publica la Junta organi­
zadora de la Exposición de Bellas Ar­
tes, que integran reputados pintores y 
arquitectos.
El Gobierno parece preocupado por 
el acto que preparan las sociedades 
obreras para el día 25.
En el Consejo que se celebre el Vier­
nes se tratará dé este asunto, pues, a lo 
que parece, los organizadores del m o- 
vímienío a-firman que no se limitará el 
acto a la huelga durante veinte y cua­
tro horas, sino que se piensa, en el paro 
iíimitado. ,
La situación de.ánimo de los obreros 
hace abrigar pocas esperanzas en el 
sentido de que el acuerdo de huelga 
quede aplazado.'
Sábese que el Gobierno, esíapa ad­
vertido desde la solución dei paro úl­
timo. Según , se recordará, se hizo 
constar que si e! problema de las sub­
sistencias no se resolvía, apelarían a la 
huelga inde'finida. ' . ■
La fusión de la IJaión general de 
trabajadores con la Gonfedaración dcl 
trabajo facilitará el desarrollo de los 
planeS'de ios organizadores del paro.
Todas las sociedades obreras que 
forman las agrupaciones están consul­
tadas, y las respuestas coinciden en la
Alba recibió la visita de una comi­
sión de Navavarra, que iba a tratar de 
la deuda de aquella Diputación con el 
Estado.
'Niega el ministro que se haya expor­
tado carbón para Pormgal, según dice 
al prensa.
Recuerda que el día 15 del actual or­
denó a la s ,aduanas no despachar nin­
gún barco que condujera mineral, o 
que no trajera a su regreso el 33 por 
ciento de la esrga que llevó, en carbón.
Recibe muchos telegramas de expor­
tadores de mineral, quejándose de la 
medida, habiéndoles contestado que 
aceptará cualquier observaeión condu­
cente a la mejor aplicación de ella.
Si se Gumpiiera, quedaría soluciona­
do el conflicto del carbón.
La Cámara de Comercio de Cartage­
na, en iiorabre de los exportadores, se 
ha ofrecido para cooperar a tan acerta­
da medida.
Confirmó que el marqués de Cortina 
ha i3id® designado para marchar a Lon­
dres y entablar negociaciones al objeto 
de conseguir una política comercial re­
cíproca.
Le participa el 'gobernador de Valen­
cia haber multado' en mil pesetas a un 
expendedor de arroz por exigir mayor 
precio del tasado.
La Unión arrocera ha puesto a dispo­
sición del Gobierno todo el árrez nece­
sario al preeio de cuarenta y cuatro y. 
media pesetas los 100 kilos.
Repite que la política de subsisíén- 
eias la seguirán Con mano firme, acu­
diendo a la realidad para desvanecer' 
falsas alarmas.
Tengo terminado—añadió— el pro­
yecto de decreto sobre segur© de gue­
rra, y esta tarde se lo llevará Romano| 
nes para que lo estudie, esperando que 
en breve pueda firmarlo el rey.
A medio día conferenció con Alba el 
representante de PoHugal.
También íe visitó una comisión de 
obreros para solicitar que se emprendan 
obras, a fin de remediar la crisis de tra­
bajo que se siente en Madrid.
B €S6tB £M 2© SlSeS  ■
^  e §  O g s s s d a i & k e á i s i a
Hablando e! presidente del Consejo 
de las peticiones formuladas por la Co­
misión malagueña dijo que para evitar 
las inundacion.es era imprescindible sa­
tisfacer tan justisima demanda, de la 
que se tratará en  el próximo Consejo. !
Con referencia al desareno del- río y 
obras de defeósa maniíesíó que existía 
un dilema: o realizar dichas obras en eL 
Guadalmedina o trasladar la población 
a otro terreno.
Hizo notar que no se piden recursos - 
pecuniarios, a pesar de la situación di­
ficilísima de la capital y sus inmediacio­
nes.
Beai ©rg-leus
El diario oficial pubiieará mañana 
una real orden' e instrucciones para 
siniplicar el despacho y tramitación de 
los asuntos.
, Ei ele ia
Esta tarde coníiniiaron alborotando 
los carniceros, descontentos del proce­
der de los'abastecedores.
L o s . últimos, temiendo que se les 
quede ía carne sin vender-, se proponen 
no llevar el Viernes reses al matadero.
Los carros pudieron h'aeer su repar­
to, protegidos por las fuerzas de orden 
público,
Los abastecedores insisten en el au­
mento de precio.
L-©s rejf©©
Los reyes llegarán el Viernes a las 




I s i te 'K t it®  f r a c í s s s a s i ©  , 
Petrogrado.—Un capitán de caballe­
ría solicitó hoy audiencia para ver a! 
ministro de Justicia, y como infundiera 
sospechas, se le registró, eneonírándo- 
doie un revólver cargado.
Al verse déscubferío, el oficial se 
apoderó del revólver, y se suicidó.
P®
retrogrado.—El ministro de Hacien­
da ha dispuesto que se liberte a su an­
tecesor en el eargo, Bark, para tratar 
con él de asuntos financieros.
. Proyecta el nuevo ministro la emi­
sión de un empréstito que se llamará 
«de libertad».
Petrogrado.—El general Evert, co­
mandante en jefe dei oeste, ha recono­
cido oliciaimeníe al Gobierno provi­
sional.
Tgual recoriocimieíito ha hecho la 
flota.
Lo MU per-iécliü®
, Amsterdam.—Dice el diario «Nord- 
usísehe Alglemeíbe Zeitung»:
«E! Gobierno imperial ruso ha tenido 
siempre que atender al mismo tiempo 
a ía guerra y a la revolución, cosas am­
bas que en aquel imperio van juntas.
' Sin embargo, acíualnieníe .ao se 'tra­
ta de una protesta dei airF'ia rusa contra 
la coníirjuaeióri de la guerra, sino al 
contrari-o,. de una revuelta contra !a ne­
gligencia de ,1a administración en la 
marcha dé 1.a guerra.
Mi'ícukow, Rodsianko y son hostiles 
a la paz y-esíáii convencidos de que si 
se emplean conveaieníemente ios reeur- 
SGS de la madre Rusia, debe obtenerse 
la victoria.
Es importante que Alemania 'sepa 
esío,y que la tendencia de la revolución 
no tiene nada de germanófilo.»
B ajas
Peímgrad©.—La revolución en Pe- 
‘trogrado sólo causó 2.500 bajas; en 
Mo^scow, únicamente siete heridos.
Petrogrado.—Ei Comité de obreros 
saldados de Petrogrado votó ya la nue­
va organización, en sentido democrá­
tico.




brettes, hallando las trincheras enemi­
gas llenas de cadáveres alemanes.
Varios golpes de mano contra nues­
tros pequeños puestos del sureste de 
Tahure y bosque de Aüly, fracasaron, 
haciendo nuestras tropas algunos pri­
sioneros.
O ©  iS e m s a
'MeSaa
La artillería muestra actividad en el 
frente de Trentino.
En Costabeile, después de violento 
bombardeo con proyectiles asfixiantes, 
el enemigo atacó, siendo rechazado con 
pérdidas.
Se señala cañoneo en el frente de 
Gíulia.
Nuestras patrullas penetraron en las 
líneas contrarias del este de Soler, des­
truyéndolas.
Hemos derribado un avión, que se 
incendió,cerca de Loquitza.
Sus dos tripulantes perecieron.
O ©  L i s á e a  '
SaüaatscSési!.
El minisífo de Negocios Extranjeros 
comunicó al parlamento la nota rnos- 
covista acerca de los aconíeeimientos 
ocurridos en Rusia.
El Congreso y el Senado, unánime­
mente, acordaron dirigir un saludo al 
pueblo ruso,per su liberación.
B®Sé3"SÍSB©S
Las noticias de Alemania informan de 
los desórdenes ocurridos en Munich, 
Dresden y Leipzig.
En ios centros obreros se observa 
mucha agitación.
A.níeayer sui'gieron verdaderos mo­
tines, e.specia!mente en Leipzig, donde 
muchas fábricas interrumpieron e! íra- 
'bajo. '
Los hueiguisías celebran manifesta­
ciones,
Por las autoridades se adoptan me­
didas de precaución, enviándose tropas 
para mañtener el orden.
A tetqssss ssB
An. de 500.000 raiiieianes, a
gasto de 500 miilones de
Francos . , . . . 
Libra-s . . . .  . . .
in t e r io r . .......................
Amortízable 5 por 100 
» - 4 por too
Banco H. Americano .
» de España: . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» - Ordinarias .
B, E. R íoPíaia . . .












: ÍLs3 sStusícSée!) EsiiSStapí ■ . ■ .
Sigue la retirada alemana en Francia, 
qúe "torna proporciones extraordina­
rias. '
Ante los ingleses,;los germanos han 
evacuado des'pués de Bapaume, toda 
la aUipiánicie de Goráraecourí, Peronné 
y la línea de Tortille y todas las’locdü- 
dades de la orilla occidental del Soninie 
hasta Chalnes; y ante los franceses, 
Noyon, Nesle, y Grouy en la altiplani­
cie que se eleva ai Koríe Soissons. Es 
un repliegue general que se extiende 
desde el sur de Arras hasta el Aisne y 
sóí® hay combates de retaguardia.
¿Qué planes son los de Híndenburg? 
Ceder líneas . preparadas en largo»! 
años de trabajo, con grandes ríos por 
fosos y mentes por baluartes; ciirdades 
populosas y cantones enteros, y iodo 
esto antes de que los enemigos acorné-’ 
tan, es algo desconcertante, que deja, 
perpeplejbs a los comentaristas.
Claro que acortando Fa linea ,se,eco­
nomiza gente y ma'teria.
P e ro .e í ' adversario .logra idé.níica 
venía.
.En los demás frentes.no hay mas no­
ticias qne la ocupaciófi de Van, en Ar­
menia por ios rusos.
GseíDSsJósa
Ha marchado a los Estados Unidos 
la comisión de oficiale.s aniericanos que 
vino a practicar estudios profesionales.
, Ln BsacSaa gh ®3 aSra
La jornada del pasado día 15 que­
dará como, una de las mas gloriosas en 
la historia de la aviación francesa.
En , varios combates, los aviadores 
franceses ' derribaron nueve aparatos 
alemanes.
De ellos, tres fueron eohados a tierra 
por eí capitán Guynemer.
Este célebre aviador, con ellos pue­
de envanecerse de haber ya derribado 
34 aviones.
También ei teniente Deulin logró su 
victoria aerea número doce.
GoiííMSí’ ffisaaSo
Al esté de Ilarn,nuesíras tropas se apo­
deraron ayer tarde del castillo cíe Sa- 
wiélíeís y pueblo de Yussoy.
Al sur de Chaulness recuperamos la 
línea de Aiüette.
Todas las posiciones que tomamos 
estaban, fuertemente organizadas.
Al noreste da Soissons avanzamos 
durarile la noche por la derecha e iz- 
ejuiezaJa ele la carretera de Loos, toman­
do de ce pueblos.
Hacia la derecha dcl Mosa pe; et a- 
mos en el norte de la* quinta de Cuaiii-
gos tíel canciller, conservadores y pan- 
germanísías, han reanudado contra 
aquél sus ataques, acusándole de trai­
dor al imperio y al emperador y de ha­
ber sido la causa de que murieran mi­
les de alemanes, por haber retardado ía 
movilización de 1916.
Desde su discurso de la cámara pru­
siana, Bethman es objeto de los vio­
lentos ataques de todos los pariidos 
reaccionarios, cuyos instrumentos redo­
blan su actividad en centra del canci­
ller, queriendo hacerle perder la pri­
vanza con el kaiser.
' O ®  L o B ? e lB * © s
. WSsslaciési ia
Telegrafían de Amsíerdam al «Mor- 
ning Posí» que dos grandes zeppelioes 
han violado ayer la neutralidad holan­
desa volando por cima de ía isla de 
Tersehelling.
Los guarda costas dispararon contra 
los dirigibles germanos.
O e c ia ra e S é n  Sisqjuietainte
En Alemania, el nombramiento para 
el Ministerio ruso de Negocios Extran- 
jeros'de M. Milióukow ha producido 
serias inquietudes.
Milioukow es un acérrimo parti­
dario de la continuación de la guerra 
hasta la victoria final.
De,ello son reflejo las últimas decla­
raciones del citado Ministro:
«El nuevo Gobierno trabajará por 
restablecer el orden y proseguir la gue- 
rra.hasía ía victoria final».
S fs c ia i
A pesar de! mal tiempo avanzamos 
por el sur de Arras, reconquistando 
catorce, pueblos.
Hemos realizado un raid ai noroeste 
de Neuvihe Sáiní Waast, haciendo pri­
sioneros.
Nuestros aeroplanos bombardearon 
un depósito de municiones enemigo.
En nuevos combates aerees librados, 
hundimos, incendiado, un aparato ale­
mán. ■ •
Noji faltan tres máquinas, sabiéndose 
que dos fueron derribadas por los ca­
ñones antiaéreos tudescos.
La celeridad de la retirada alemana 
ha disminuido considerablemente en 
las últimas veinte y cuatro ho'ras, sin 
duda a causa tíel viento y la lluvia, que 
ha encenagado el terreno. . ■
A pesar de ello avanzamos, mostrán­
dose activa en todas partes nuestra in­
fantería y caballería.
En un reeonosirniento realizado por 
nuestras patrullas, llegaron hasta Mo- 
sen Chaussies.
La caballería inglesa sigue en. contac­
to con las retaguardias enemigas,soste­
niéndose numerosas escaramuzas.
■ S S ísss iíss ta rJí'ía  ■üérasenlna
«sn
En Albert Hall se ha celebrado la 
reunión organizada por los servicios de 
la movilización femenina, con éxito’ 
brillantísimo.
Asistieron diez mil mujeres, entre las 
cuales había muchas con trajes de en­
fermeras o de obreras de municiones.
El elemento masculino se reducía a 
cuatro ministros: los de Justicia, Agri­
cultura, Trabajo, Servicio Nacional y 
unos véinte periodistas.
Cuando entró la reina vestida de ne­
gro a causa de su luto reciente fué ob­
jeto de una grandiosa manifestación.
de un mensaje de madame Boutrou.v> 
en nombre de las. mujeres francesas, y 
después la señora Ténnant, directora 
del servicio nacional hizo una exposi- 
ci ón de la obra de que está encargada.
Se  nota poca actividad entre los ele­
mentos combatientes, debido a las tor­
mentas de lluvia y nieve.
Entre Arras y Betincourí, noroeste 
de Han y norte de Soissons obligamos 
a retroceder a ios destacamentos, cau­
sándoles bajas.
A la derecha del Mosa se malograron 
dos avances de las tropas francesas.
Otros ataques parciales, al oeste y 
norte de Mónasíir fueron rechazados.
Recuperamos mediante un asalto ias 
alturas que nos conquistó el adversa­
rio al noroeste de Truova.
En el arco de Zeerna nuestra artille­




En el frente dé Tirol derribamos un 
avión.
Uno de nuestros destacamentos alpi­
nos se apoderó de la cumbre de Síhneit, 
que tiene 3.300 metros de altura.
El avance resultó muy peligroso, su- ' 
friendo grandes penalidades por ia 
abundáncia de hielo.
Precisó volar mucho terreno.
Í3@
£Sü>mSías
En tres buques alemanes internados 
aquí, se encontraron bombas para ha-  ̂
ceríos volar. , ;
P e  ü © w  l 's p . lk  ■'
pr'egsBRí’ía
E! departamento de Marina ha pedí- i 
do a los astilleros que digan el número 
de buques, destructores de submarinos, 
que pueden construir ío antes posible. '
. ’i
Wüson ha ordenado la movilización
utorizando el f
l  .doílars, para, 
armamento y 2000 millones para caza­
torpederos submarinos.
También dispuso la construcción de 
sesenta submarinos.
Se ha intensificado la vigilancia so­
bre ias tripulaciones internadas.
' Desde luego' se suspenderá e! dere­
cho de huelga en América.
I?.!a!-assióia
El embajador de China ha declarado 
que su Gobierno seguirá los movimien­
tos de los Estados Unidos.
.Gensej-o
Se ha celebrado un Consejo de mi­
nistros que duró tres horas.
No se facilitó ninguna nota de ío íra- 
íatío, pero continúan realizándose 1g3 
preparativos necesarios para la gue­
rra.
B ©  H m s t e r c S a s n  ' -
¡|l3á|¡;ase asía
La prensa alemana continúa comen­
tando pródigamente el arííuio publica­
do por el mayor Moraíh en el «Berlí- 
ner Tageblatí», tratando de la reduc­
ción dei frente alemán como de un he­
cho realizado.
Es evidente que la retirada a’oraana, 
si se efectúa, tendrá lugar sobre la base 
de la famosa estrategia elástica de Hin- 
denb'urg.
El «Munehener Angsburgerzeítung» . 
aborda el problema y declara textual­
mente:
«Es cierto que una reducción así de 
nuestros frentes significará La perdida 
de una parte del territorio que ocupa­
mos.»'
B e  W . a s i i i i ’sg t'S E n
SeE»w3c3í5 obSígutersa
El gobernador riel Estado de New 
York. M. C. S. Yhitman ha firmado una 
ley declarando obligatorio el servicio 
militar en dicha departamento íervito- 
rial, que será e! primero de la Unión en 
prestarlo, puesto que hasta' ahora nin­
guno de ios otros Es,*:atíos tiene aproba­
da una disposición semejante.
i l e  isa  ilá S f/ ®
«La Gaceta de. Francfort» anuncia 
que el mariscal Hindenbiirg há celebra­
do recieníeraeníe una extensa conferen­
cia con. Guillermo II, durante la cual di­




Era el ejercito alemán aumentan las 
deserciones.
Los desertores pasan ía frontera en 
grupos de 7, 3 o 10, declarando que es­
tán hartos de la guerra y de los sufíi- 
mientos que. deben soportar.
Añaden que en el ejército alemán, el 
'espíritu está muy relajado.
Los oficiales no .se atreven ya a tratar 
brutalmente a lo.s soídados.
Las notidas dei bloqueo submarino 
son acogidas por ios soldados entre el 
mayor exceptícismo.
Él Estado Mayor multipliealas órde­
nes del cita, los íivisos y las exboríario- 
mes a las tropas, que producen poco 
efecto.
Cerca de Whámtva ha
M. Neviiíe Cliamberlain dió lectura i el cañonero alemán Yíb'siootao^
sido volado
? á ü in .,j.  c u a r ta
Ultimos despadioa
Madrid ,22-m i 7.
Amsierdarr'.—En b  Bolsa circularon 
ruraores d'„ nafev-f estallado ia revolu- 
cióu en Aleraania.
Se b'.m acentuado las noticias sobre 
tíssiUxbíos en diversas poblaciones.
Ciertos agentes alemanas llegados 
TedeníCiTiente de Holanda, trabajan pa­
ra descubrir !a actitud y ias intenciones 
de Inglaterra sobre una posible cesa­
ción üu las líosíliidades.
Londres.—.El Gobierno ha ordenado 
que .'ii zar y s.ü familia se les considere 
• privados de libertad, debiendo llevár- 
sdes ti Tsairkoiselo.
Lisboru—El Viernes ¿a botará e lca -
ñmoTO «VdUgt;-,
El mismo "día se botará en líalia el 
prirr-ar submarino de los tres que se 
conr',ruyeu para Portugal.
Parts.—-Estamos en contacto con los 
alemanes en San. Quintín.
Kebasamos por dos sitios el canal 
del Somme, ah.U3J'eíando a ios ludes--
C05.
La mayoría de las aldeas que hay 
delante de nuestras lineas están ar­
diendo. '
Progresamos en Soisions.
Her.ios [ccr-petado varias de las al­
deas destruid,>s,
V/ashingíon.—El retraso en contes­
tar a ia ooia tíc Austila, acerca de los 
subrucirinoií, obedí!cc a las noticias de 
estar iraUiñándose un proyecto de paz 
separad't míre Austria y la Izníente, ha­
biéndose Uegauo yá a un acuerdo fun- 
damentai.
v/asbiugton.— A cls la reserva
de tos aibiisti'os, en sabe.que el Conse­
jo lia acordad-.;, considerar como una 
reaiid xd que Anieiiéa se halla en com­
pleto estadü de guerr.a con Alemania.
Past?.—En la cámara se leyó una 
.dedaracióu ministerial muy extensa 
en ia que se habla del retroceso de los 
alemanes, diciéndose que será un pre­
facio de. nuevas y durísimas batallas.
g i o t a s
Peírogrado.—Se ha decretado que 
Reconsidere fiesta nacional el ÍO de 
7vlarzo.
En Ts.airkoiselo se ha descubierto 
gran c;iníldaü de-arraas y explosivos.
E! g'cn-ra! A'eixjcff a" presencia del 
gran duque N i coi ¿g-reunió  ̂ las tropas 
en l'i p'.'V'.u. feyendo uu nuanifiesío 
exhortáuEolas ?i que sirvan íieimeníe al 
nuevQ tégirnen.
© O S 'S t e s t a t s i ó s i  
Londres.—En ía Cáms.ra, coníestnn- 
tío Asquit a !a inferpeinclón sobre las 
operaciones de UiS Dardanelos, d..:fien- 
de ia gestión y elogia ía' memoria , de 
KUchcilcr, quien no obró'sóio, sino en 
colaboración con Grey y Churehiií.
S 5 í l í ® Q r - Í 2 s a
Sán Sebastián.—En Zumaya varios 
obreros que írabaj.ab3n en ia,playa de 
Santiago, encontraron un objeto fiot;in- 
to que fué cominHdo a tierra con gran­
des preeauc.Í!').!tSj viéndusf; que’era una 
mina submadoa airujada por el unar. .
Las aiitoridaries se inesutaron del 
hallazgo.
C c 5 s i s s | ©
í’dadríd,—En los centros rolíticoB se 
asegura que íi las cinco' de ía
tardí*', se feur.irá en la PreHdencia ei 
Consejo de ministros.
Madrid.— Anoche regresó de Sevilla 
el ministro de ALarina.
3ú ri d. —Es; a n cl'i e con fe rr n ci a ron 
exKmgatuenm Fívíuk-itíokcs, .A'ba y Gi- 
5ueno, acordando-ií'S 'éruílnos dti de­
creto sobre esí¿bifcciníien:o del.seguro 
de guerra.
Lo firmar.á el rey en cuanto regresé.
ju ev e.s 22 tk
^ T L A S
Compañía anónima española de Seguros Marliimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prlm, 5.~Madrid.~Director Gerente: D. Alberto Nlarsdcn.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga- 
rantia de sus asegurados en España, éii valores del Estado español, el Depósito 
má.ximo que autoriza la ley.
© É s s É m ^
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O & io g a á o s  B o a  LtsoSio M Sopiia
Compañía Vinícola del de Esp.aña
S  i  i.. S  M-ú — Si ^  E$ sJ
c a s a  n s ^ s s ñ o a  e ® j s i ' S
Premiada en varía'i espGSÍai:no8. Uítimamt!nte coa el GEA.N t^RBuíIO ea 1» de Paiis ea 
1900 y Zaragoza de 1908
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Ue venta en los principales ültrsmarinos , Hoteles, Fcná.as, Eestí^vants y. PaEteleti ,̂ 




E a.T om .x  lia sido detenido el vecl- 
aq José VelajsGO Buenu (a) «Carabino- 
■v.o», por disparar uu tiro a su con veci­
na Manuel Díaz Jimóacz, quo resuiló 
leveTiifMitQ lesionado.
E l  detenido ha 'sido puesto á dispr-si- 
oión del ju zgad o.
E n  el partido ilám ado «Ifanolia», dol 
tónnino  de A n teq u era , riüi-run, por si 
uno escardaba nio jor que ei o tio , .los 
vacinos M anuel Ortiz V iilaión y  A n to ­
nio G arcía Ojeda.
. A m bo.ssa dieron do golpes con los 
res[ectÍYOS escardillos, resuliaudo Aía- 
TiUel con una lesión levé en la tuanb de­
recha, y  A ntonio  co,u U)\a Ivsrida g iav e  
en la cabeza.
D ichos su jetos han sido puestos a 
disposición del ju zgad o correspon­
diente.
En.d  MlíO d?m*der ’a'í' «Barran''rs >, 
dd camino de Cas?Jberrnej. ,̂ lue airo- 
pellado por dos dcústas e! niño de seis 
años^uan Valle Segura, resü'teviclo con 
una herida contusa en ja región írou- 
tal.
Los ciclistas, que no fueron deteni­
dos por emprender la fuga, supónese 
son dos hermanos apellidados Maído-. 
nado. , A
M m iieB ieia
Ec’sssca  'feim eniísa
A y e r  eoiupsreció en ia Bala segunda 
T rin id ad  Syiadu Fan iag u a, procesada 
por ol deiil'A) de b sio n es  i.üfoi'idas a 
A na T ít i ji i lo  R u iz .
E l  ñ?C;d, teruiv Garc ía Zaraudio, in ­
teresó se iinpu&ie.ra .a T rin id ad  la. pena 
do uu año y.un día de prisión correc- 
oioual, aonesoriss y costas'e indoiuniza- 
ción de 186 pet?etr¡~.' ' .
E l d fíeaso r, señor B lan co  Solero, so­
lic ita b a  la  absolución de su patroeinar 
da, por estin iar que había obrado en 
leg ítim a tí.Monsa de su persona.
SffiS^ssfsssrsüses'Scí; pas»» Etsjy 
Sección primera
A^ólez AíálagA,— Robo y  hom icidio.—  
.Pnvesada.— M oría Fernánd ez G arcía, 
causa conocida por la d d  M ela.— D a- 
fens-or, señor Af«rt,fu Vel.andia.— P ro ­
curador, señor López ü ra ld e .
Sección segunda
Santo  D om ingo.-—Procesad; =s.-Juan 
H a n  era Carmen .a y  o tro .— D efensor, 
señor B a ez a .— Procurador, soñor R o - 
drí;,tuez Casquero.
Francisco Pérez Aídana, natural de 
Benamargosa, denunció ayer en la je ­
fatura de Vigilancia que de la agencia 
de transportes que tiene esta’o!ecid¿i en 
la cai'fK de Strachan, desapareció ayer 
un vale para recoger dos fardos de al­
pargatas del almacén de cordelería da 
don Martin Granados, sito en la calle 
de Toirijop.
Ei vafe siisíraido lo presentó el ca­
rrero Francisco Gutiérrez Ruiz, llevítn- 
dose éste las alpargatas.
Se han hecho las averiguaciones pre­
cisas y ya se conoce el .paradero de los 
fardos.
Guillermo Gómez, remite insíancifi solicitan­
do rectificación de errores advertidos en ia 
relación de vacantes provisionales para el 
próximo concur.se general de traslados.
La Inspección envía a la 3.' cción, después, 
de aprobados, los presupuestos formados por 
los mae-stros de Tolox, don Antonio Fernán­
dez y doria Ana Rojo.
Lá maestra de esta capital do?ía Obdulia 
Santos, participa ia suspensión de clases en 
su escuela por reparación del local.
Ha sido informado favorablemente el cré­
dito que solicita la, maestra de esta capital, 
do.ña María Jurado Serrano.
Por la Inspección ha sido autórizG-do el 
alcalde de Yéipz-Málaga para trasladar al 
edificio qúe propone la escuela de niñas de 
Torre del iVlar, siempre que se realicen las 
mejoras señaladas.
I  . LABORES
lÜ  ¥ íilAKUALES, ORGAMIZADA POR
■ L a  ü rig je i®  e n  s t i  O a s a
K  REVISTA  DE LA BO R ES, MODAS Y ECONOMÍA DOMÉSTICA, 
^  quo 30 oíílobrará en Eadrid ea o¡ mes dé Sayo da 1317, bajo 1̂ ' Prasideaoia de honor do
0  S. ft!. la'P,eina Doña ¥iGÍ0'Pia' Eogenia
i*!etosJfífs#i."ascí5í3j ¡trúílax t!& 'B ítS h isa , 27, F ^ ad p íé ,
J  Q R T A r r r  E s  -p r  g tn  s, - m
Ayer fue detenido Rafael Flores Nie­
lo (a) «Vigayo», que se halle, redamado 
por el juez de instvucción del distrito 
de Santo Domingo.
La Universidad de Granada anuncia que 
la matrícula de enseñanza no oficia! de la 
Facultad de Füesnfía y Letras, quedará 
abierta en aquella Secretaría durante e! me.s 
de Abrii próximo, para ios alumnos que quie­
ran dar validez académica a sus estudios en 
el roes de Junio.
Noticias de la noche
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Bítrv;c-io por cubiertos y w, ia 'ists.
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eíli’.. Especialidad eu Vino de los MorUes de 
Alejanü.ro Moreno, de Luoena-
L .a
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EL LUNES es el conmovedor estreno 




l)e U r? jvincl.ü
En el sitio ih.;rna,-'.lo «A.rt'oyn Seco», 
áoí partido de Cuesta -do ia, Herrera, 
iérmiuo de M Olí vía, so hallaban ciando 
pasto a u'BOS cdúvc.'S los jóv.enes de 15 y 
IB años, re.S])eetivprGei5i.e; Francisco ,y 
SíJgaol Dará.n Jiménez, Umicncio la 
desgracia el p.riinoro do despeñarse por 
un tajo c[ao msílo 'uaos 111 metros. ■
El pobre machacho resultó m.uorto 
cu el acto.
Al lugíir (le la ocurroncia acudió ei
S ? ^ S R t . ¥ E t 9  B á t í i e í l
Relación de premios para las carreras 
ciclistas que se ctíebrarán el próximo 
Domingo: -
Para ia de resistencia:
1. ° Copa de don Salvador Gonzá­
lez Anaya, alcalde de Málaga.
2. “ Reloj de solapa del señor d,on 
José Alvarez Net, presidente de la Cá­
mara de Coniercio.
3. ° Estuche de campo de don Fran­
cisco Martin 1 erres.
4. ° Pluma esúlográflca, de don Ma­
tías Sáenz de Tejada, alcalde de Fuen- 
girola.
Para ia de velocidad:
1. ° Pitillera y fosforera, tíe don Ro­
gelio Lópek Moreno, presidente del 
S. V. M.
2. ° Timbre para bicicleta, de don
Pedro de Uralde. ,
3. ° Reloj de pulsera, de don Matías 
Sáenz, alcalde de Fuengirola.
Para la de lentitud: -
l.° . Reloj de mesa, de don José S i­
món Méndez, l
21° Portamonedas, de un señor so­
cio del S. V. Al.
Oalantanenie invitados por eí señor 
den Francisco de P. Angiada, nuevo 
dueño de !a antigua «Droguería Mode­
lo», asisíim&s anoche a la reapertura de 
dieho establecimiento. .'
En el local se han introducido im­
portantes reíomsas, y cuenta con un 
extenso surtido dé los diversos géneros 
que comprenda la industria a que se 
ííedíG.a.
Los nunieroses invitados al acíofíue- 
ron obsequiado.? con esplendidez.
Deseamos ai señor Anglada muclias 
prosperidades en su nggocio.
Por real orden se autoriza a los m.ayores 
de catorce año.s para poder verificar ei exa­
men de ingreso-en ¡as Sscuetes Normales y 
poder matricular en eüas su C'nseiian.za ofi­
cial..
La Junta Central de Derechos pasivo.s ha 
ordenado .que le sean entregadas al maestro
don Manuel Guzrfíán 
vengó y no cobró.
IG'28 pesetas que de-
KoesíU'diacSóüs d e l ar'fcSS;.'’DS> d e  oaE*si©s 
Día'21 de Marzo de 1917
Pesetas
Por diferentes' cxínceptos ingresaron ayer 
en esta Tes-orería de Had&ndá’ ,54 363‘00 pe­
setas.
Ayer constituyó en !a Tesorería de. Ha­
cienda un depósito de 218peseta.s, don Alon­
so García Pérez por e! diez por ciento de la 
subasta de bellotas del monte .dermitíinadin 
«Qoío», tíe loa propios del pueblo de Alga- 
tocín.
La Adminisírnción de Contrib'aciobes ha 
api ob.?.cio para a) año actual los padrones de 
cédulas persorialps. de ios pueblo-s de Alrao- 
i gia, Alozaina y Guiar.
E! ingeniero jefe de montes comunica al. 
señor Ddegíido de Hacienda haber sido apro-'
€ M E  .
Hoy se estrena en este cine el episo-
1 pe 
título
■ 'S . iícula 
es
dio 30 y último de la sin rival
«El diamante celeste», cuyo 
«El verdadero conde».
El final de esta grandiosa película 
constituye un triunfo para la cinemato­
grafía. '
Completarán el programa otras pelí­
culas.
badu y adjudicada ia subasta de aprovecha- 
ntierito de pa-nos del rno'fite denominado «Sie­
rra Parda», da los propios del pueblo da To­
lox, a favor de don Gregorio Gil Espinosa.
Lli Pli!llli§ lE EPIfa
acaba da publíGar los aibuniis 6.® y 7.®, titulados
i ® W i e j a  ^  £KÉ3^®m^$SasfSrn
PflEClO OE GAOA ALBWñ
En Madrid, Í5 pesetas. ^  En proviiícias, 3 ,5 ®  pesetas.
En todas las librerías y en la Gasa Editorial Baíliy-Baillíera.- 
(lo. Balboa, 21 y Plaza de Santa Ana, i i ,  Madrid.
•Núñez
Matadero . . . . . , - , l-.776‘82
» del Palo. . . 1671
» de Churriana. CO'CO
» de Teaíinos. 00 00
Sub-urbanos . . . . , j * 0‘ÜÜ
Poniente. . . . . . 18‘92
Churriana...................... U56
Oárlatna. . . . . . 0 7 8
É-uárez . . . . ..  . 3 25
Morales........................... 0 26
Levante........................... 2 95
Capuchinos..................... r i 7
Ferrocarril. . . . . 172*15
Zamarrília. . . . . 572
Palo . . • ...................... 7*84
Aduana', . , , . . , 00*00
Mxío'lé ooo-o
Central. . , . - . . • 0 00
Bub-urbanos Puerto, . 0 00
Total . . . . 2.003*13
de
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
José Rey Alteres, carab in ero ,'4 l‘08 pe­
setas.
Don Cesáreo Cad.?na, comandante de Ca- 
ballerífl, 412 50 pesetas.
Don Daniel Becerra García, sargento de la 
guardia civil, lOQ pesetas,
■ ilaraón Pérez Teja, guardia civil, 38 02 pe­
setas.
La Dirección'general de la Deuda y Clases 
pasi-', as ha concedido las siguientes pensio­
nes: . .................
Doña Francisca Dendurra Atiénza, viuda 
del capitón don José Pérez VÜchez, 625 pe­
setas.
Doña Saturnina Suárc-z Garrido, madre del 
soldado Francisco Cabo Suárez, 1S2‘50 pe­
setas.
Doña Luz Otal Morales, viuda del teniente 
coronel don Carlos Coz Gómez, 1-.250 pe­
setas.
'Ayer fue pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda !a suma 
de 1 052‘40 pesetas.
Estado deinostrátivo de las reses .sacrifi­
cadas en e! día 20 de Marzo, su pese en canal 
•y derechos por todos conceptos:
22 vacunos y 1 terneras, peso 3.15975 kiló- 
grasnos, pesetas 315'97.
71 lanar y cabrio, peso 631''50 kilógramos. 
pesetas, 2o 26.
21 cerdos, peso 2.364'00 kilógramos, pese­
tas 236'45.
Carnes frescas, 85‘00 kilógramos, S'OO 
pesetas.
23 pieles a 00 00 una, 11.50 pesetas.
Total de peso, 6.24075 kilógramos.
Total de adeudo, 59716S pesetas.
Recaudación obt.snida en el día 21 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 409‘00 pesetas.
■ Por permanencias, 77‘50 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00 00. 
pesetas.
Tota!, 4S6‘50 pesetas. .
. ■ E O L E T i l ^  O F l S l i f ^ L
El de ayer publica lo .siguiente:
« Coheiuye la real orden de.I ministerio 
Hacienda aprobando las reglas y modelos dé 
proposición a que deberán ájustar.se los con­
cursos de importación, adqtiisición y cesión 
de 500.000 quintales métricos de trigo ex­
tranjero.
—Edicto déla Jefatura de Obras públicas, 
referente a la subasta de las obras de pintu­
ra de los puente.s sobre los ríos Guadalíela 
y Turón, de ia carretera de Penarrubia a la 
estación de Alora.
— Convocatoria de la Eacullad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Granada, re­
lativa a los exáiner;es de los aUtnmos que ha- 
ó'an hecho sus t siudio-s privadamente.
—Lista' definitiva dé Ies individuos del 
Claustro de ¡u Universidad de Granada, que 
tienen derecho a elegir .senador.
—EdictOvS dé varias alcaldías.
m B u m E € ñ : P Ú E U O ñ .
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ú& Sa latarai, 3
Abe a ae once a trea de la tarda y de siete
msflve (tf* Ir. m-
de ima Booiedad, so'cede liabitarión indepen- 
dieutOj con derecho al salón de actos  ̂ un día por 
semana.
Iüformará.n Nosqueva 7, bsqó.
B E O i S T C f l  S I M I L
Ju zg ad o  de la  Alameda 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.—Nifiguíia.
Ju zg ad o  de ía M erced
Nficimieníes.—Juan Rodríguez Navajas. 
Defun'c ones.—Marki Robles Mollina y Re­
dro González Ordóñez.
* Ju zg ad o  de Santo Dommgo 
Nadniieníos,—Francisco Serrano tarago­
za y Ana Bascuñar.a Fernández.
Deftincione.s. - Gerónimo Saltos Paral, Do­
lores Saiazar Aguiiera y Francisco Moreno 
Jiménez.
T í im E l i J O ,  A ,
. 1  s e s iE iia ss a íe s
elaborando desdo onalquií-r localidad i 
danto fiEtículo NUNCA VISTO, adecuado ] 
todos Mne.sfcras e instruceionea gratia. Aparta­
do, 63 A MadHd.
ñSEmañsm
m m m  b e
a llover, en Cantabria y Ga-Tendeada
ikia.
Ha sido pasaportado para San Fernando 
el segundo teniente de infantería de Marina, 
don Joaquín .Pérez Daroga.
Se han entreg 
a los individuos 
Olmedo Martín,
ado sus pases a la reserva 
José Gómez Villaeta y José
Para que puedan contraer matrimonio, 
hsn sido expedidas fe de solterjp a los ins­
criptos Francisco Hidalgo Trevilia, Jo.sé Es­
calante Mara'gón y femue! Pérez Gutiérrez,
—Te aseguro, querida Matilde, que .soy 
muy desgraciado en mi matrimonio.
—Sin embargo, tu marido...
—Mi marido no me ama.
—Creo que te equivocas.
—Si me amase, ¿no habría notado que le 
soy infiel?
**  4:
La plataforma de un tranvía va tan llena 
de gente, que uno de los viajeros dice al co­
brador en el momento en que éste le alarga 
el billete:
—Hasta que mejore de posición no !e pue­
do pagar a usted. ■
A LOS NIÑOS, ENFERMOS, COHVALE- 
OI ENTES y PERSONAS DEBILES, se re- 
comie'cida la lecho de vacas sini desnatar, que ae 
vendo a 2 R EA LES litros, Molina Lario 2, ga­
rantizando sxí absoluta pureza.
Sobre ol mostraior hay siempre a disposición 
del público un pesaleches.
Dos repartos A domicilio..
ñ ios' Bnaestr@s á© .©iras
Se vende una reja grande, puertas y venta­
nas,, macefcaq y macetones con plantas.
Puede verse desde las des a las cuatro, en 
callo del Marqués números lO y 12. Ko se ad­
miten oorredores.
En una carretera.
Pasa un carro y un peatón le dice al ca­
rrero:
^ ¿V a  usted al pueblo?
•señor.
—¿Quiere Hevarnie usted una chaqueta? 
—Bueno: dígame usted a quién se la 
entregar.
; he de
—No se ocupe de eso—añadió subiendo al 
carro voy yo dentro.
Es§»®siásMs§m
TEATRO LAEA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, ■
Precios.—Butaca, o‘75; Entrada genera!. 
0^25.
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes 
(junto al Banco, de España). Hoy secc^ji con­
tinua de 5 a 12 de la noohe. Grandes 
no.s. Los Domingos y días festivos 
continua de 2 de ia tarde, a te de la 
Butaca, 0‘3G cántiraos.:—GenetaJ, 
Media’gen eral, 0‘í0.
- P E T It PARAIS 
(Situado en calle de Litorio 
des funciones de oint 
ches, exhibi.éñdose
a e&ire-
I 0 ^ -
* 5 “
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